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MUSICA TEATRO 
7 DE JULIO * * * 
RUBEN BLADES * 
Y ORQUESTA VAN VAN DE CUBA (SALSA) 
21 DE JULIO 
JOHNNY COBRO 
AND THE SIMEPAGAN BOYS . 
(RYTHM ANDBLUES) * 
4 DE AGOSTO 
PISTONES 
(POP R O C K ) * * . * 
18 DE AGOSTO 
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* 28 DE JULIO 
D A G O L L D A G O M 
CON«GLÜPS» 
11 DE AGOSTO 
r EL GAYO VALLECANO 
CON«ELaRCOL0» 
Y «ELRETABLO DE DON CRISIOBAL» 
25 DE AGOSTO 
AKELARRE 
C O N «LASTROYANAS» 
N O C H E S D E V E R A N O 
RINCON DE GOYA 
Parque Primo de Rivera -Sábados 22'45 horas 
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De entrada, la paz 
Los dirigentes del PSOE que ahora son Gobierno desean que, de 
entrada, España no se aparte de la mesa de un bando de los señores 
de la guerra. De entrada, no salir. Pero quieren, de entrada, hacer 
pasar por duda su decisión ya tomada: de entrada, para no enfadar 
demasiado al elector que votó un programa y, además, para ganar 
tiempo. El tiempo necesario para que quien votó decidido a no en-
trar en la O T A N empiece a albergar dudas. ¿Es posible no estar en 
la OTAN?, sería el enunciado que el Gobierno quisiera, de entrada, 
para orientar el debate que el movimiento pacifista ha puesto sobre 
el tapete. 
La segunda añagaza del Gobierno consiste en plantear nuestra 
vinculación a Europa (esa Europa soñada en la penumbra de la in-
famia franquista) como si sólo de una Europa se tratara; y como si 
en esta parte occidental de Europa sólo hubiera gobiernos proatlan-
tistas; y como si los pueblos que pueblan esta Europa no estuvieran 
dudando, ellos también, sobre el sentido de esa Alianza de muerte 
que une a sus gobiernos. 
Y la tercera torpeza —si es torpeza y no incapacidad— ha sido 
la de hacer hablar a favor de la O T A N con tan poca pericia que 
con facilidad otras voces han podido mostrar estar más al día en la 
materia. 
Porque el debate es otro: la amplitud de las posiciones pacifistas 
no sólo sobrepasa el marco del problema de la adscripción a un blo-
que militar, sino que lo resitúa desde una perspectiva que nace de una 
pregunta mucho más importante: ¿cómo trabajar por la paz? Una 
pregunta que cuestiona mucho más que el color de la bandera por la 
que se mata. 
El Gobierno puede que encuentre, al fin, la fórmula que dificulte 
una respuesta pacifista al referéndum sobre la entrada en la O T A N . 
Pero ya ha perdido, de entrada, tres ocasiones de convencer de que 
quiere un debate sobre la paz. 
A N D A L A N 3 
En el Bocal del Canal Imperial 
de Aragón, que casualmente cum-
ple dos siglos dentro de unas sema-
nas, tuvo lugar el día 26 del pasado 
mes de junio una reunión que de 
suyo se planteaba como un sencillo 
encuentro técnico, pero que acaso 
esté llamada a tener gran repercu-
sión futura. El encuentro de los tres 
presidentes autonómicos de Ara-
gón, Navarra y Rioja, recuerda 
—no sé si a alguien se le habrá 
ocurrido estos días— la célebre 
«mesa de los tres reyes», allá en la 
linde entre Aragón, Navarra v 
Francia. Principio requieren las co-
sas y ésta, sin alharacas ni grandes 
declaraciones, puede ser fundamen-
tal para nuestro futuro. 
Acaso convenga, a propósito de 
esa noticia, repasar cómo están las 
relaciones de Aragón con sus veci-
nos. No se trata, al menos no en 
este artículo, de plantearse qué re-
presenta Aragón en España; quizá 
debamos hacerlo a no tardar, a la 
luz de tantos olvidos, desplantes, 
desinformaciones como padecemos. 
Muchos creen entender que nuestro 
papel, como recordaba Federico 
Balaguer en el número 1 de esta re-
vista, es aquél señalado por mosén 
Sardá y Salvany: «Entre Castilla y 
Cataluña, Aragón es un barranco 
centralista». O, como pueden pen-
sar otros, un inmenso desierto so-
bre el que jugar al peligrosísimo 
juego de la guerra, un gran coto de 
caza, una magnífica serie de pistas 
de nieve, un buen pinar pueblerino 
en el que veranear frescos y bara-
tos, un escondrijo para secuestra-
dos, sean éstos el padre de Julio 
Iglesias o el jugador Quiñi, por 
ejemplo. 
Asignaturas pendientes 
Y es que, para nuestros vecinos 
más próximos, con los que las rela-
ciones económicas son decisivas, no 
faltan contenciosos, temas en discu-
sión o latentes, y sí, en cambio, 
costumbre de sentarse a hablar. Un 
rápido repaso a las tan útiles tablas 
input-output que ha realizado para 
la C A Z A R un equipo dirigido por 
Paco Bono, nos muestra que Ara-
gón cambia con Cataluña, Euskadi 
y Valencia alrededor de un 60 por 
ciento de los bienes entregados y 
recibidos de toda España, cifra 
muy -notablemente incrementada 
entre 1972 y 1978, que es de cuan-
do proceden los últimos datos. Es 
muy notable el aumento de impor-
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tación de productos vascos, que nos 
deja con un saldo muy negativo, 
mientras con los otros dos territo-
rios es francamente favorable a 
Aragón, a pesar de que el creci-
miento de las «exportaciones» ha 
sido prácticamente nulo en ese pe-
ríodo para esas zonas. Lo que está 
claro es que salvo Madrid, de don-
de viene un 7,4 por ciento de bienes 
y a donde va algo más del doble, no 
hay color en las relaciones econó-
micas con los vecinos. Casi toda 
nuestra economía interior depende 
de ellos. No es de extrañar que an-
te cifras todavía muy bajas, y en 
la larga recesión económica que su-
frimos, Aragón busque —por sus 
Cámaras de Comercio e Industria 
sobre todo— mercados exteriores y 
viaje allá donde pueden interesarse 
por nuestra maquinaria, nuestros 
zapatos, nuestros vinos, etc. 
Pero no son sólo problemas eco-
nómicos. Hay otras muchas cues-
tiones con los vecinos, que no siem-
pre reciben un planteamiento glo-
bal, una atención de los políticos, 
de los medios de comunicación, de 
las instituciones oficiales, de la so-
ciedad. Las tierras vecinas, es fuer-
za reconocerlo, son tierras amigas, 
con las que desde siempre existe 
una simpatía mutua, una excelente 
relación entre las gentes, aunque 
apenas estén comenzando tenues 
encuentros entre sus dirigentes. 
Amigos, pero no conocidos 
Vieja amistad que, sin embargo, 
encubre una escasísima relación 
real de conocimiento, de conviven-
cia. El Ebro, que da unidad geográ-
fica a su extenso valle, los emigran-
tes sorianos en Zaragoza, las auto-
pistas y ferrocarriles que cruzan de 
este a oeste, los partidos de fútbol 
del Zaragoza con el Barcelona o el 
Osasuna, las excursiones que todo 
el mundo ha hecho al Pilar y al 
Monasterio de Piedra, o que desde 
aquí podemos hacer —mucho me-
nos— a Barcelona o a los Sanfer-
mines de estos días, todo eso no 
deja de ser un aspecto folklórico, 
simpático, pero de escasa influencia 
en las vidas cotidianas, en el enor-
me desconocimiento de las realida-
des de unos y otros. Hay muchas 
semejanzas, muchas cosas comunes 
(algo como lo que ocurre entre Es-
paña e Italia, tan parecidas que se 
ignoran bastante), pero, ¿qué 
proyectos económicos, culturales, 
turísticos, etc. estamos compartien-
do?, ¿qué relación estable, institu-
Nuestr 
cionalizada, hay con nuestros vecj. 
nos? Porque, en efecto, cuando sur. 
gen graves problemas es cuando to. 
do esto se hace más patente. 
Por ejemplo, en lo relativo a la 
Universidad de Zaragoza, que des. 
de tiempos lejanos encabeza un dis. 
trito en el que, junto a las tres pro. 
vincias aragonesas, están otras tres 
de otras tantas comunidades autó-
nomas: Navarra —que sólo tiene 
Universidad privada, la del Opus 
Dei, aunque desea urgentemente 
plantear su propia Universidad pú. 
blica)—, Rioja —que hoy por hoy 
lo que quiere es que varios de sus 
centros sean, no sólo integrados 
plenamente, como lo esperan deses-
perados los Colegios de Huesca y 
Teruel, sino que se conviertan ei 
facultades o escuelas completas—y 
Soria, que a la vez que reclama la 
integración también de su Colegio 
Universitario piensa claramente en 
adscribirlo luego a Valladolid, de 
su propia comunidad. Todo eso es 
lógico, pero entraña una compleja 
serie de problemas, que hasta aho-
ra apenas han tenido salida, y que 
el nuevo equipo rectoral se apre-
sura a estudiar y resolver lo antes 
posible. 
Euskadi, Madrid, Valencia 
Con la vecina Euskadi, otrora lu-
gar preferido por nuestras burgue-
sías para el veraneo en San Sebas-
tián o Zaráuz, o las aguas en Ces-
tona, los últimos tiempos han sido 
vividos notablemente de espaldas. 
La crispación política, el terroris-
mo, en aquellas hermosas y admi-
radas tierras —hacia las que mar-
chó un cierto contingente migrat 
rio, de unas cien mil personas, eo 
pasadas décadas— han tenido pa^ 
de causa. Los ligeros choques ® 
zonas pirenaicas —Ansó, por ejem-
plo— por increíbles pintadas o es-
porádicas, . infundamentadas 
vindicaciones» territoriales o H 
güísticas de cuatro mozos, n0 11 
cen granero ni empañan una sitfP3̂  
tía mutua entre los pueblos. rc¡ 
de ahí no se pasa, aparte la cita 
dependencia económica. . ^ 
Algo parecido podemos decir 
recinos 
ias relaciones con los antiguos cas-
tellanos, viejos o nuevos: desde la 
Rioja, Soria, Guadalajara, Cuenca, 
todos ellos territorios admirados 
DOr su arte e historia, la discre-
ción y sobriedad de sus gentes, la 
excelente vecindad. Un débil muro 
que apenas esconde la influencia 
del centro, económicamente de se-
gundo orden, política y cultural-
mente demasiado dominante casi 
siempre, que hace que aquí no se 
simpatice con la «idea» de «Ma-
drid», aunque todos hayamos de ir, 
como los musulmanes a La Meca, 
un montón de veces en nuestra vida 
a esa Corte que ofrece muchos 
atractivos y más de un berrinche. 
Mucho más intensa es la rela-
ción, desde luego, con el País Va-
lenciano, natural tierra prometida 
para los turolenses, mutuamente vi-
sitadas sus playas y nuestras sie-
i rras. 
El gran hermano 
Y, sobre todo, claro, Cataluña, 
desde hace siglos foco central de la 
vieja Corona de Aragón, por su po-
blación, industria y hasta nervio 
político y cultural. Desde Aragón, 
no hay que decirlo apenas, se miró 
siempre a Cataluña con emulación, 
algunas veces con envidia, otras 
con cierta irritación por paternalis-
mos, desplantes u olvidos. Pero se 
miró siempre hacia allá, «tierras al 
Este donde se trabaja y pagan», lu-
gar predilecto de emigración, que 
alberga hoy unos 400.000 aragone-
ses de primera o segunda genera-
ron. Con Cataluña hubo y hay 
Slempre estrechos lazos económicos 
y sociales, aunque apenas se refle-
ja en sus instituciones políticas o 
Rurales. La larga polémica sobre 
^trasvase (en la que el presidente 
^rraco ha terciado no hace mu-
ctl0 repitiendo, con otra música pe-
ro casi la misma letra, expresiones 
Jüe aquí se dieron hace años), hizo 
recer las suspicacias en ambas ori-
s, sm que apenas nadie corriera a 
^Plicar el auténtico sentido del te-
^ 1 'os intereses que se ocultaban 
ía ,Câ a Parte; algo parecido ha es-
0 ocurriendo en los últimos años 
con el malestar acrecido en algunos 
sectores de nuestra emigración, an-
te determinados tratamientos allá 
de la lengua y la cultura. 
El delicado tema de la lengua ca-
talana hablada en nuestra franja l i -
mítrofe, es asunto bien llevado por 
el consejero Bada y sus colaborado-
res, instrumentado desde la derecha 
recalcitrante, estúpidamente enco-
nado desde sectores absolutamente 
minoritarios de allá, como la «En-
tessa», que anunció mítines electo-
rales en nuestro territorio —que no 
cumplió—, o por los autores de l i -
bros, folletos, mapas y postales, 
que se obstinan en dejar una capa 
de polvorienta ambigüedad sobre 
las comarcas aragonesas de Riba-
gorza. Litera, Bajo Cinca, Mequi-
nenza y su zona, o el Matarraña. 
Los problemas son mucho más 
concretos: unas comunicaciones que 
no sean sólo de la autopista del 
Mediterráneo para irnos todos den-
tro de poco a los congestionados 
Salou, Cambrils, etc., sino que en-
lacen de veras Alcañiz con Tortosa 
(excelentes vecinos, como ha de-
mostrado una magnífica semana 
cultural tortosí en la capital del Ba-
jo Aragón turolense) sustituyendo 
la muerta vía del Val de Zafán, etc. 
Franceses y yankis 
Hay más vecinos. Vecinos inter-
nacionales, como la Francia que 
nos ignora al otro lado del Pirineo, 
apenas relacionados los valles con 
sus viejas «facerías» pastoriles, blo-
queado el Canfranc por oscuros in-
tereses de allá —o claras mezquin-
dades—, relativizado el trato a en-
cuentros esporádicos de ferias co-
merciales, partidos de rugby, algún 
que otro congreso, sobre todo en la 
época de Tuñón de Lara en Pau, 
festivales folklóricos entre Jaca y 
Olorón, pasos fronterizos todavía 
un tanto tercermundistas en sus ho-
rarios y algunas dificultades, y po-
co más. Nuestra entrada —parece 
que por fin definida y fijada para 
dentro de año y medio— en el 
Mercado Común, hará plantearse 
en qué términos debe servir a Ara-
gón y desde Aragón al resto de Es-
paña esta larga, ancha, difícil, esca-
samente útil frontera. Y otros «ve-
cinos», mucho menos conocidos v. 
francamente, menos gratos global-
mente, son los norteamericanos de 
USA, silenciosos habitantes de Za-
ragoza y su entorno, militares en la 
base aérea, técnicos más o menos 
militarizables en la inmensa base 
RfBAGORZANO CATALAN 
Las fronteras administrativas, fuente de 
conflictos. 
industrial de General Motors, avia-
dores desafortunados que, con una 
frecuencia por encima de toda esta-
dística, van a morir en nuestras 
montañas y nuestros páramos, sur-
can demasiado bajos y demasiado 
ruidosos nuestros pueblos, apenas 
sirven para entablar siquiera una 
relación económica, desprecian este 
país demasiado amable, demasiado 
callado, al que nada les une, al pa-
recer, en el terreno cultural, cuya 
convivencia social auténtica, frater-
na, rehúyen. 
Política de gestos 
No sólo de gestos deben estar 
hechas las relaciones entre los pue-
blos. Pero también, desde luego, de 
gestos. Los encuentros de nuestros 
principales dirigentes políticos, cul-
turales, económicos, deben ser fre-
cuentes y animados por sólidos la-
zos de colaboración y conocimiento 
mutuo, si no queremos que la uni-
dad española se fragüe tan sólo en 
los caleidoscopios de la Zarzuela o 
la Moncloa, sin entramarse directa-
mente entre unos y otros pueblos. 
No basta con ocuparse de legis-
lar sobre las casas aragonesas fuera 
de Aragón, con pensar en una «Ex-
po-Aragón» o semanas aragonesas 
(que, a pesar de la de Nueva York, 
no deberían desecharse fácilmente). 
Es preciso, también, reclamar, exi-
gir, practicar el máximo de libertad 
a la hora de entablar relaciones 
económicas, culturales, turísticas, 
políticas entre Aragón y sus veci-
nos. 
E L O Y F E R N A N D E Z C L E M E N T E 
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Una imagen de la Vaquilla 
como otra cualquiera 
El verano, tardío este año de 
1984, avanza. El calorcillo larga-
mente deseado va creando, a partir 
del rescoldo guardado el anterior 
año, una hoguera en la que consu-
mirnos. Se nos echa encima «La 
Fiesta de la Vaquilla». Cuerpos y 
brazos, piernas y callos, se electri-
zan y destapan algún que otro re-
cuerdo cirrótico. 
Los elementos integrantes de este 
tiempo festivo se disponen a prepa-
rarse en la línea de salida: las pe-
ñas, los toros, las autoridades, la 
reina de las fiestas y su corte de 
honor, y hasta los comercios —¡fí-
jense ustedes!— esperan el primer 
día permitido para entrar en acción 
y poner en marcha sus recientes ad-
quisiciones: uniformes, trajes de ga-
la, cornamentas, el tintorro de esta 
añeja tierr^, el tan arraizado y des-
tructor —a mi parecer— ponche y, 
cómo no, los bocallidicos de un ja-
món de Teruel en busca de su de-
nominación de origen. «Madres y 
esposas», abnegadas trabajadoras, 
temen comoen fechas pasadas que 
sus esfuerzos por blanquear panta-
lones y camisas quedarán por deba-
jo de lo que la caridad de la calle 
deparará a sus portadores, fieles 
defensores del pañuelo al cuello y 
el ponche en la garganta. 
La Vaquilla puede ser denomina-
da de muchas maneras: venta al 
por mayor, propaganda electoral 
—los políticos se acercan al pue-
blo—, ingresos económicos asegu-
rados para sostenerse durante un 
año, venta de excedentes en alco-
hol, estreno de los modelitos de úl-
tima moda adquiridos para el «so-
focante veano» y hasta la ocasión 
ideal para romper un compromiso 
invernal que con la llegada de los 
calores se convierte, claro está, en 
un estorbo que se ha de sustituir 
por algo «más fresco». Pero parece 
ser que la mayoría de los turolenses 
—no poseo ninguna estadística— 
opinan que es su fiesta, «la fiesta» 
por excelencia, a juzgar por los 
gastos que ella ocasiona. Es difícil 
ponerlo en duda, aun a falta de una 
cuantificación de las opiniones me-
dianamente serias (ésta sí que es la 
opinión que pudiéramos denominar 
como generalizada): 
«Los festejos de vaquillas en los 
pueblos aragoneses adquieren en 
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Teruel una dimensión singular por 
su tipismo y brillantez, pero sobre 
todo por la alegría desbordante y el 
espíritu de hermandad que une a 
los turolenses sin distinción de eda-
des, sexo, ideología, clase social o 
condición, y donde es obligado des-
tacar el hondo sentido de hospitali-
dad y la hidalguía de un pueblo que 
abre fraternalmente los brazos al 
foráneo visitante, quien, una vez ha 
participado y paladeado el sabor de 
la fiesta, se convierte en inveterado 
asistente para años venideros.»* 
Así, es en verdad lo que sus más 
directos participantes sienten correr 
por sus venas durante esos días. Es 
el punto álgido del transcurso de 
un año, puede que el deseo más 
ferviente esperado en la vida y la 
existencia de esta comunidad, en el 
que darán, y se recrearán en la 
imagen que ellos mismos poseen de 
sí. Aquella que tanto tiempo han 
estado elaborando en sus mentes y 
corazones, lo que quieren ver de su 
personalidad. Se intenta creer por 
todos los medios que están unidos 
por su pertenencia a esta ciudad, 
que año tras año renace a través de 
sus celebraciones festivas. 
Los símbolos y signos de identi-
dad irán desfilando, unos a la luz 
del día, otros descubiertos en una 
lectura entre líneas del mensaje fes-
tivo, y así se dará de nuevo esta 
autoafirmación, tan necesaria, de 
sentirse unidos y diferentes de los 
demás, de aquellos que asisten a su 
fiesta procedentes de otras localida-
des cercanas o «desconocidas» por 
su situación, pero la idea de unidad 
peligra tras la observación del desa-
rrollo de la fiesta y las acciones de 
sus actores. En el transcurso de es-
ta representación plagada de acto-
res anónimos, se puede ver, si se 
intenta, ciertos apuntes de la es-
tructura social de la ciudad. Sin ir 
más lejos, después de observar las 
peñas y preguntarse sus posibilida-
des de significación. Ellas relizan 
una división del espacio festivo y 
esta categorización del espacio nos 
lleva a preguntarnos sobre su orga-
nización, la composición y perte-
nencia de sus miembros. Hay peñas 
de mayores y de jóvenes, es inútil 
negarlo, pero surgen muchas pre-
guntas sobre la condición y clase de 
los organizadores y «dirigentes» de 
estas agrupaciones, ahora algo ^ 
que festivas. 
Todos participan, pero ¿lo hacef 
tan unidos? Hay alguna que otr 
distinción, como es la de pertenece' 
a una u otra peña, convivir con 
unos y no con otros, en unos loca! 
les privatizados (aunque no en gra, 
do superlativo), y recorrer las call̂  
tras su charanga para encontrarse 
con las otras en espacios no privati. 
zados en los que el sentimiento de 
ser de una u otra peña se agudiza 
Además, ¿no existe mayor definj! 
ción que el no pertenecer a una pe. 
ña? Las vaquillas como muchas 
otras fiestas, al descubirse como ri-
tual de integración, muestran la 
otra cara de la moneda, la apari 
ción de un sentimiento tan fuerte 
como el anterior: el de exclusividad 
y apropiación de los ciudadanos de 
Teruel, del hecho social de la fiesta 
ante los de fuera. 
El escape que supone de las nor-
mas sociales tan aburridas como 
imposibles de mantener, la ausencia 
de las siempre bien miradas buenas 
maneras de comportamiento y el 
no compromiso de comportarse con 
normalidad, hacen que este tiempo 
festivo tenga un matiz carnavales-
co. Esta accesibilidad y la acepta-
ción impasible de la caída momen-
tánea de los mínimos establecidos 
en la cotidiana convivencia por la 
sociedad, es el mecanismo elabora-
do para que tras la Vaquilla todo 
vuelva a su cauce y los ciudadanos 
de esta ciudad, cuna de los Aman-
tes, se sumerjan en el medianamen-
te imsoportable gris de la normali-
dad. 
J A C I N T O PORRO 
* Samuel Herrero Jiménez: Suple-




Avda. Madrid, 5 
Teléfonos: 
43 43 66 y 43 68 39 
Al loro.,. 
5, Cursos del Instituto de 
se Ciencias de la Educación 
t Curso de perfeccionamiento titu-
lado: «Técnicas de elaboración de 
3 horarios escolares». Dirigido a pro-
1 fesores de varios niveles. Impartido 
6 por D. Juan Arana Pérez. Fechas 
!S de realización, del 10 al 14 de sep-
i1- tiembre, de 5,30 a 9,30 de la tarde. 
3 Curso de perfeccionamiento titu-
lado: «Didáctica de la geología en 
l la enseñanza media». Dirigido a 
J profesores de BUP-COU-FP. Im-
partido por el Dr. D. Joaquín Ville-
na Morales y otros. Fechas de rea-
, lización, del 10 al 15 de septiembre. 
„ Lugar de realización, Teruel, cuota 
de inscripción: 2.000 ptas. 
Teatro 
Ribagorza y más concretamente 
Graus tiene una población que ha-
bla en tres lenguas distintas —cas-
tellano, catalán y fabla ribagorza-
na—. Este Ayuntamiento ha convo-
cado un concurso de textos de tea-
tro en las tres mencionadas len-
guas. Igualmente se invita a parti-
cipar a grupos aficionados, pagan 
gastos. 
Taller de montaña 
La Universidad Popular y la Fe-
deración Aragonesa de Montañis-
mo organizan, del 22 de junio al 26 
^ julio, un taller de montaña. El 
Plazo de inscripción finaliza el día 
^ de junio, y ésta puede realizarse 
en c/. Santiago, 27. La cuota de 
'nscripción es de 1.000 pesetas por 
el curso completo. 
Certamen literario 
El Ayuntamiento de la villa del 
jalle de Hecho (Huesca) convoca el 
ercer Certamen literario en len-
ms vernáculas de Aragón. El pla-
^ de presentación de las obras es 
. Pnmero de junio al quince de 
10 de 1984, Deberán ser remiti-
das al: l imo. Ayuntamiento de La 
Val d'Echo, Comisión de Cultura, 
Echo (Huesca). 
Festival de imagen 
Amigos del Serrablo, Asociación 
Fotográfica de Sabiñánigo y Cine 
Club Edelweis, con el asesoramien-
to de L'Association des Amis du 
Parc National des Pyrineés, convo-
can el tercer festival de Imágenes 
del Pirineo. Para recabar cualquier 
tipo de información, dirigirse a: 
Amigos del Serrablo, Apartado 25, 
Sabiñánigo (Huesca). 
II Premio del Grupo de 
Estudios Masinos 
El Grupo de Estudios Masinos 
convoca, después de la grata expe-
riencia que supuso el l.€r Premio en 
cuanto a participación y calidad de 
los trabajos presentados, la segunda 
edición, de la que espera una supe-
ración, ya que ha decidido dejar el 
tema libre y dar mayor tiempo a 
los concurrentes al Premio. 
Las bases por las que se regirá 
serán las siguientes: 
1. a El tema será libre, pudiendo 
los investigadores estudiar aspectos 
industriales, económicos, agrícolas, 
históricos, antropológicos, arqueo-
lógicos, etc., de Mas de las Matas. 
2. a El premio será indivisible y 
su cuantía de 75.000 ptas. 
3. a El plazo de presentación de 
originales terminará el día 30 de 
noviembre del presente año. 
4. a El Jurado se dará a conocer 
con tiempo sufuciente a través de 
los medios de. comunicación. Estará 
formado por un profesor de Uni-
versidad, un especialista de cada 
uno de los temas que concurran, si 
son varios, y un miembro del GE-
M A que actuará de Secretario. 
5. a Los trabajos se presentarán 
a máquina, a doble espacio, en fo-
lio y español, debiéndose enviar los 
originales a: GEMA. Mas de las 
Matas (Teruel). 
6. a La extensión del trabajo no 
deberá ser inferior a 60 folios. 
7. a El trabajo premiado será 
considerado propiedad del GEMA, 
perdiendo el autor todo derecho so-
bre él. El G E M A se compromete a 
su publicación. 
8. a El hecho de participar supo-
ne la aceptación de la totalidad de 
las bases. 
. • . 
«Mujeres» 
El Instituto de la Mujer del M i -
nisterio de Cultura ha editado una 
revista titulada «Mujeres», que sin 
llegar al nivel de profundidad al 
que nos tenía acostumbrados la de-
saparecida «Vindicación Feminis-
ta», puede llenar, parcialmente el 
vacío que ésta dejara, al menos por 
su difusión estatal. 
Frente a las propuestas radicales 
de cambio social, rayanas a menu-
do en lo utópico que planteara 
«Vindicación», «Mujeres» nos pre-
senta un panorama realista de la si-
tuación de la mujer en el país, sin 
proponer soluciones drásticas ni 
cambios radicales, aunque sí pro-
porcione una visión relativamente 
progresista de la condición femeni-
na. Interesan sus artículos, al me-
nos a título informativo, y en este 
aspecto puede considerarse positiva 
su aparición. Su composición y ma-
quetación tiene un cierto aire ofi-
cialista, pues no puede escapar a la 
oficialidad que la impulsa. 
En el comité editor destaca Car-
lota Bustelo y, entre los colabora-
dores de este número, Nuria Póm-
pela. 
La revista incluye entrevistas, ar-
tículos relacionados con el mundo 
local femenino, con el mundillo 
cultural, con lo internacional, y en 
la llamada «agenda» se incluye bi-
bliografía básica feminista, direc-
ciones de librerías, centros de infor-
mación de los derechos de la mujer 
y clubs feministas. 
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Más sobre las acampadas 
El montañero subiendo trabajo-
samente al Aneto... para apreciar 
la belleza de las cáscaras de naran-
ja que encuentra en la cumbre; los 
niños de un campamento que con-
templan la silueta del Eriste refle-
jándose sobre el ibón de Millares... 
entre cuyas transparentes aguas se 
observan las latas oxidadas que cu-
bren el fondo. Son imágenes comu-
nes hoy día, muy demostrativas de 
la invasión de basura que sufre 
nuestro Pirineo, desde los valles 
hasta las cumbres. ¿Cómo solucio-
nar esto? 
El problema, está claro, es la fal-
ta total de regulación que había so-
bre el turismo y más sobre las 
acampadas incontroladas, que son 
una de las causas importantes de 
degradación del medio pirenaico. 
Hasta aquí, todos estamos de a-
cuerdo. 
El conflicto, como señala A N -
D A L A N en septiembre del año pa-
sado, es cómo encauzar el asunto. 
Mucho se ha criticado el único in-
tento serio, las normas de regula-
ción de acampadas que la Diputa-
ción General de Aragón dictó el 
pasado año. Es difícil abordar un 
tema tan complejo sin herir suscep-
tibilidades. 
Pero el objetivo, limitar las zo-
nas de acampada, es, según cree-
mos, una buena forma de preservar 
el medio ambiente (por ejemplo, 
disminuye bastante el riesgo de in-
cendio forestal), lo cual, aparte de 
satisfacer un afán naturalista, pre-
servaría el «paisaje», que es lo que 
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Y también sirve para que los 
montañeses obtengan por fin bene-
ficios de todo el «enjambre» de 
acampados incontrolados, que has-
ta ahora sólo les dejaban cada ve-
rano montones de basura, pastos 
pisoteados e incluso algún que otro 
incendio forestal. 
El problema que puede surgir es 
que los sitios que los ayuntamien-
tos marquen para acampar no 
ofrezcan unos mínimos servicios al 
campista. Ahí es donde cuenta el 
que la ley se lleve totalmente a la 
práctica, y no ocurra como con 
tantas otras leyes protectoras del 
medio ambiente, que yacen en el 
olvido. 
Sin ir más lejos, ¿cómo es posi-
ble que se enciendan hogueras en el 
Parque Nacional de Ordesa, estan-
do prohibido? ¿Cuántas veces se ha 
multado a alguien por disparar so-
bre un águila o buitre, protegidos 
por la ley? Si pensamos en estas 
realidades nos entra la duda de 
quién se encargará de vigilar y ex-
pulsar a los acampados ilegales 
(conocemos el caso, el pasado vera-
no, de unos campistas que fueron 
expulsados por carecer de permiso 
y se quedaron lo que quisieron sin 
hacer el mínimo caso). 
Sería también muy interesante 
que se fomentasen los campamen-
tos infantiles y juveniles, verdade-
ras escuelas de amor a la naturale-
za, que son la mejor forma a largo 
plazo de que todos cumplamos la 
ley por convicción, sin necesidad de 
guardas que nos vigilen. 
¿Se hará todo esto? ¿O quedará 
la ley en letra mojada? Ahí es don-
de entra la imaginación de los go-
bernantes. A ver si es verdad. 
S E C . D E N A T U R A D E L G R U P O D E 
M O N T A Ñ A D E A . C . 
Libertad de expresión 
Reunidos en Asamblea los 
miembros del Colectivo Zero en el 
día de la fecha, y tras estudiar de-
tenidamente la reciente actuación 
administrativa, acuerdan hacer pú-
blico el siguiente comunicado: 
Radio Zero, emisora alternativa 
zaragozana, y en general, el Colectj 
vo de Actividades Alternativas d 
que forma parte, quiere manifesté 
su más profunda preocupación ante 
la reciente actuación de diferentes 
instituciones oficiales, que obs 
truyen y vulneran el libre ejercicio 
del Derecho de la Libertad de Ex-
presión amparado y reconocido en 
el art. 20 de nuestra Constitución 
como derecho inalienable. 
Radio Zero se solidariza con las 
emisoras libres Radio Sabina, de 
Villamayor; Radio Dharma,' 
Montañana, y Radio Palangana, de 
Epila, recientemente amenazadas 
de cierre de forma arbitraria y sin 
mediar orden gubernativa ni justifi. 
cación alguna. 
Radio Zero anuncia su intención 
de trabajar con todos los medios a 
su alcance para solucionar definiti-
vamente esta situación irregular y 
conseguir el reconocimiento formal 
definitivo de las emisoras libres, co-
mo ocurre ya en Europa y Améri-
ca, agotando, si es preciso, todas 
las vías jurídicas pertinentes. 
Radio Zero llama a todos los co-
lectivos alternativos de nuestra pro-
vincia a unirse en una federación 
que canalice y aglutine sus esfuer-
zos en defensa de la libertad, y soli-
cita el apoyo y la solidaridad del 
'pueblo zaragozano y sus asociacio-
nes, instituciones ,y representantes. 
R A D I O ZERO 
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1S Jugar a matar 
e 
e Queremos expresar nuestra total 
e repulsa contra el abominable «si-
s ^ulacro de fusilamiento» y llamar 
n ja atención sobre la gravedad de su 
l' significado. 
Este hecho no es sino una mues-
S tra de brutalidad y menosprecio di-
a rígida contra un pueblo, el pueblo 
" aragonés, que sufre en su territorio 
y las consecuencias de ser el país más 
I militarizado de España (la provin-
' cia de Zaragoza ya cuenta por sí 
' sola con una proporción de un sol-
s dado por cada noventa y dos habi-
tantes). Soportamos en Aragón la 
pesada carga de una base nortea-
mericana de extraordinario peligro, 
I vemos surcados nuestros cielos de 
aviones que se estrellan sobre nues-
tros campos y nuestras casas, avio-
' nes que a menudo dejan caer bom-
bas de manera temeraria, acotado 
por campos de tiro a los que vienen 
i a entrenarse la mitad de los aviones 
II que la OTAN despliega en Europa, 
que a menudo vuelan rasantes so-
bre las poblaciones (como lo hicie-
ron el pasado otoño los F-5 en los 
ejercicios «Collarada-83»). Sufri-
mos sobre nuestro castigado suelo 
el ir y venir de las divisiones acora-
zadas, los cañonazos de las manio-
bras, la irrupción en los pueblos de 
las tropas, la presencia constante 
de las armas, del peligro. 
Pero ahora más que nada senti-
mos una congoja impresionante, 
Porque lo que se ha hecho es un 
"simulacro» de asesinato, ante mu-
jeres y niños, en la plaza pública, al 
mas puro estilo nazi, sobre gentes 
campo, sobre campesinos ara-
goneses. 
^ jugaba a matar aragoneses, 
Seres humanos que no jugaban co-
mo ellos a pistolas, sino que esta-
°an trabajando en el campo para 
dar de comer a los suyos. 
Abena es uno de los muchos pue-
blos de una comarca deprimida del 
trineo Aragonés, el Serrablo, una 
comarca a la cual la «Gran Histo-
ria» de España no ha dado más 
que abandono y desatención, priva-
da de unos medios de vida dignos, 
lo que ha llevado a su población a 
emigrar en busca no ya meramente 
de una mejor calidad de vida, sino 
de cosas tan elementáles como el 
poder llevar a los hijos a la escuela 
o el tener atención sanitaria en un 
lugar próximo, y de este modo van 
perdiendo su cultura, su vida, su 
idioma, sus raíces. 
Pero en nuestro «glorioso» cami-
nar histórico los gobernantes no se 
han olvidado de Abena y de Ara-
gón para requerir de ellos sus im-
puestos, para llevarse a sus hijos al 
ejército y desangrarlos en estúpidas 
guerras, ni tampoco se han olvida-
do de convertir sus tierras en cam-
po «simulado» de batalla. 
Recursos, tierras, hombres... 
Pero ¿por qué se entrenan los 
militares para matar a sangre fría a 
los ciudadanos? ¿Dónde queda la 
dignidad y la soberanía de nuestro 
pueblo? 
La rabia y la congoja hacen que 
nos tiemble el pulso al escribir, pe-
ro escribimos porque tenemos la 
convicción de que aún nos tembla-
ría más, de vergüenza y remordi-
miento infinitos, si tuviésemos que 
mancharnos de inocente sangre «si-
mulada». 
M I G U E L M A R T I N E Z 
Zaragoza 
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Somos más 
No sé 




en cien horas 
a ia redonda. 
(Angel Delgado) 
Es tópico afirmar que Teruel es 
un «desierto dentro de otro desier-
to». No hace mucho, escuché una 
peregrina solución para Teruel esti-
lo coktail: «coger Teruel, dividir en 
tres; repartir de esta manera: de 
Alcañiz y Calamocha hacia Zara-
goza, según la dirección de la ca-
rretera añadir a la ídem de Alcañiz 
para abajo a Cataluña, Teruel y 
cuenca minera a Valencia y quizá 
así salgamos del desierto». 
La frase, que no inventada por 
mí —tan sólo transcrita—, deja 
clara y patente la desconfianza en 
la capacidad por solucionar nues-
tros, problemas por nosotros mis-
mos, ¿producto de una decepción, o 
contrastación de una realidad? 
Por ello, como un soplo de vien-
to fresco o de grano en sementera, 
suena la reunión que 12 Asociacio-
nes Culturales procedentes de di-
versos pueblos de Teruel celebraron 
en Samper de Calanda durante los 
días 16 y 17 de junio. 
Si ya sólo el hecho de la reunión 
es positivo, que la iniciativa salga 
de la base sin ningún apoyo oficial, 
sea la primera que nuestra provin-
cia se realiza (las distancias y ca-
lo A N D A L A N 
La cultura rural está en un completo abandono. 
rreteras pesan en Teruel), la pro-
fundidad de los temas tratados, los 
compromisos, débiles pero realis-
tas, la convierten en un polo de re-
ferencia para el trabajo cultural en 
la provincia. 
Las asociaciones presentes (1) 
llegaron a las siguientes conclusio-
nes: 
— El total abandono que existe 
del medio rural en cuanto a cultura 
se refiere y la no existencia de un 
plan global que persiga su mejora. 
— Que administrativamente no 
se tiene en la suficiente considera-
ción a las asociaciones culturales 
como entes autónomos que poten-
cian la cultura. 
— No se está de acuerdo con la 
actual distribución de los presu-
puestos, siempre mediatizada por 
los ayuntamientos, que en muchos 
casos las invierten en cosas ajenas 
a la cultura. Se desea el envío di-
recto de las subvenciones a las aso-
ciaciones que lo habían solicitado. 
— Manifiestan el deseo de parti-
cipar en la gestión y reparto de los 
presupuestos generales de cultura. 
— Se participa de la idea de 
coordinación comarcal sin que esto 
sirva de disolvente de la identidad 
de las asociaciones, siempre con un 
carácter independiente y meramen-
te coordinador de las actividades a 
realizar en la comarca. 
— Se plantea la necesidad de 
una coordinadora de Asociaciones 
a nivel provincial y como primer 
paso editar un boletín. 
— Se decide repetir la experien-
cia de este año, siendo fijada para 
el año próximo en El Cuervo y or-
ganizada por la asociación Fuentes 
Claras. 
— Se remarca la idea de que los 
encuentros sean únicamente para 
Asociación Culturales, quedando 
excluidos todos los demás elemen-
tos ajenos que podrán participar 
como oyentes sin voz ni voto. 
— Los organismos oficiales, si 
lo cree conveniente el organizador, 
podrán participar, pero siempre al 
margen de lo que es el encuentro, 
sin entrar en funcionamiento inter-
no y como un acto complementario 
del encuentro. 
— Podemos decir que la tierra 
ya está preparada, ahora sólo falta 
sembrar, abonar, cosechar. 
( l )Asoc . Cult. de Berge. 
A.C. Fuentes Claras de El Cuervo. 
A.C. Arse de Híjar. 
A.C. Interpeñas de Híjar. 
A.C. Javalambre de La Puebla de 
Valverde. 
A.C. Valdezafan de La Puebla de 
Híjar. 
A.C. San Jorge de Maleas. 
A.C. Jiloca de Monreal del Campe 
A.C. Zanzanolla de Samper de Ca-
landa. 
Ateneo Turolense de Teruel. 
A.C. La Unión. 
A.C. Grupo de estudios M a s ^ 
del Mas de las Matas. 
PEPE ?oio 
Abena, Javierrelatre, 
Huesca, ¿hasta cuándo, 
sr. gobernador? 
Los hechos que a primeros de 
nies han ocurrido en Abena y Ja-
vierrelatre (Huesca), con un total 
desprecio hacia los habitantes de 
los mismos, no son los únicos que 
se producen dentro de las acampa-
das-guerrilleras que a lo largo del 
Pirineo realizan los militares du-
rante el año que atentan a las míni-
mas normas de convivencia y que 
según parece salen a la luz por ca-
sualidad. 
No fue casualidad, Sr. goberna-
dor, que sus «pupilos» le informa-
ran de lo acontecido en la zona de 
Jaca con diez días de retraso y 
mal, ni tampoco el querer quitarle 
importancia a unos hechos graves 
por parte de las autoridades com-
petentes. Y tampoco fue fortuito 
que se formara una manifestación 
(sentada) pacifista, contra unos he-
chos que de haberlos propiciado 
unos civiles, es decir, nuestros pai-
sanos, serían calificados de terroris-
tas. Después de los golpes a que al-
gunos militares nos tienen acostum-
brados en este país, era normal que 
se convocara una manifestación pa-
cífica ante el máximo órgano com-
petente, el gobierno militar, como 
responsable indirecto de los hechos, 
también propiciada por la poca in-
formación y toma de conciencia 
oficial que al respecto hemos teni-
0̂. y por la poca energía con que 
se ha actuado frente a los responsa-
bles directos de los hechos. 
Estamos, pues, ante un hecho ló-
gico: convocatoria de una sentada 
ante el organismo responsable para 
condenar y rechazar aquello en lo 
^ todos estamos de acuerdo, la 
etensa de los mínimos derechos 
ámanos. A esto responde Vd., Sr. 
fcnador, enviando a todos sus 
peías para que lo impidan con 
v0es medios que hagan falta. Esta 
^ olvidó Vd. que los poderes que 
e[ emos otorgado los puso contra 
pueblo y no para servir a él. En 
;;IInitiva, hizo como la C.O.E. en 
otDoerna- utilizó lo que el pueblo le 
r§aba para su defensa contra él. 
Difícil confraternización. 
¿Cuántas veces tendremos que re-
cordarle que somos nosotros los 
que estamos pagando? 
La posutra de la U.G.T. pidien-
do su dimisión sería la lógica, pero 
mucho me temo que no arreglaría 
las cosas. En primer lugar, porque 
Vd. no dimitirá y se limitará a 
abrir un expediente para «esclare-
cer los hechos», y en segundo lugar 
porque aunque dimitiera, creo que 
poco o nada habríamos ganado, da-
do que el mal empieza por no tener 
claras las normas a seguir por el 
Ministerio de Defensa contra los 
militares anticonstitucionales y el 
Ministerio del Interior, a quién y 
para qué dirigir a sus muchachos. 
A este paso, cada vez estamos más 
lejos de esa confraternización pue-
blo-Fuerzas Armadas, que Vds. 
tanto se empeñan en querer conse-
guir y que con estos actos, formas 
de pensar y actuar cada vez se ve 
más imposible. 
La Constitución nos ampara en 
el derecho a la manifestación y en 
la protesta contra algo que está 
mal, pero cuando esto se refiere al 
Ejército o Fuerzas Armadas, ahí ya 
no hay Constitución ni democracia, 
parece como si estas partes no fue-
ran con el Ejército y tal vez ni con 
Vds. No se puede, Sr. gobernador, 
lanzar a su policía contra una ma-
nifestación pacífica con la simple 
excusa de que no estaban formali-
zados los trámites burocráticos. 
Entiendo que puede invitar a que se 
disuelva la manifestación transcu-
rrido un tiempo prudencial, de la 
protesta por algo que todos (Vd. 
sabe que era de sentir general) está-
bamos de acuerdo, que en definiti-
va era el solidarizarnos con las per-
sonas de Abena y Javierrelatre por 
la humillación a que se les había so-
metido por parte del Ejército de 
nuestro país y que todos condena-
mos, pero no el que haga uso de 
los métodos puramente franquistas 
para deshacer algo que es pura-
mente decisión y voluntad popular. 
Tal como han actuado, parece 
que lo que está claro es: que el pue-
blo debe pagar un impuesto para 
proteger a los que ya les pagamos 
para que nos protejan, y que éstos 
pueden hacer lo que quieran (matar 
incluso, con simulacro o sin él) de 
la voluntad popular. 
Sr. gobernador, la democracia 
así no tiene ni pies ni cabeza, puede 
venir o esfumarse, según convenga 
a los poderes fácticos, pero no olvi-
de que Vd. pertenece a ella, aunque 
con estos modales puede mantener-
se con ella y sin ella. 
L O R E N Z O L A S C O R Z 
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¡Como en los mejores 
tiempos ¡ 
Indignados por los recientes sucesos ocurridos durante las maniobras militares que cada 
año se celebran en las zonas de la Jacetania y el Serrablo (sucesos conocidos 
a estas horas por todos, en la medida en que algunos de los agraviados 
han podido superar el miedo que todavía existe, aún con el PSOE, dicen, en el poder), 
una serie de colectivos oscenses convocaron, para el lunes 18 de junio, 
una sentada pacífica y silenciosa frente al Gobierno Militar de la provincia. L a 
convocatoria de la «sentada» —para la que no se pidió permiso ni se 
«comunicó» a la autoridad pertinente (como ésta subraya repetidamente ahora, 
para justificarse y quizá desviar la atención de «detalles» importantes 
de los sucesos después acaecidos)— se hizo pública a través de los medios informativos 
y de una cuartilla ciclostilada que, repartida el domingo anterior en el centro 
de Huesca, incluía en su anverso un manifiesto de repulsa por estos hechos en el que, 
además de los convocantes de la sentada, estampaban también su firma 
H O A C , P C E y CC.OO. , que no habían considerado, sin embargo, oportuno suscribir 
la convocatoria de la sentada. U G T parece que no fue convocada a la reunión previa. 
Te gustaría poder escribir aquí 
aquello de «nada hacía presagiar 
aquella calurosa tarde de junio...» 
y, sin embargo, mentirías si así lo 
hicieses. Esa tarde, mucho antes de 
la hora convenida para la «senta-
da», el lugar elegido, la plazoleta 
donde se cruzan la calle Rioja y la 
«del Parque» (antes «del General 
Franco» y ahora dicen que «zona 
militar»), estaba prácticamente «to-
mado» por la Policía Nacional, en 
un alarde digno de historias relati-
vamente recientes, pero que casi to-
dos creíamos superadas con el lla-
mado «cambio», y a todas luces 
desproporcionado. E l primer «res-
balón» del gobernador civil ya esta-
ba dado, por muchas bendiciones 
madrileñas que le ampararan. 
Semejante alarde de fuerza 
disuasoria ya le hizo afirmar a más 
de uno, antes de la manifestación, 
la frase que encabeza esta crónica y 
que tampoco es, por cierto, la pri-
mera vez que los oscenses dedican 
al «exceso de celo» que en materia 
de orden público parece acompañar 
a la primera autoridad civil de la 
provincia (Eurotrón, Almudévar, 
huelga de enseñantes...). Alguien 
llegó a hacer broma de lo pronto 
que se había enterado de esta ma-
nifestación (no «comunicada» ofi-
cialmente) y de los seis días que le 
había costado enterarse de lo de 
Abena y demás. Nadie se imagina-
ba todavía lo que iba a pasar des-
pués. 
Y después pasó simplemente que 
lo que pudo haber sido una pacífí-
12 AND ALAN 
ca, silenciosa y reducida «sentada» 
de diez minutos contra los abusos 
cometidos en las maniobras milita-
res, se convirtió al final, por obra y 
gracia de la, al menos, desafortuna-
da actuación de los responsables 
del orden público, en una auténtia 
manifestación de entre 250 y 400 
personas, según los diversos calcu-
ladores. Hacía tiempo que en 
Huesca no se movía así al personal. 
Quizá Miguel Godía podría ser 
propuesto para el título, siquiera 
honorario, de «animador de mani-
festaciones». 
En contra de lo afirmado por la 
nota oficial que posteriormente di-
fundió el Gobierno Civil (repetidos 
avisos por parte de las POP a los 
manifestantes) estoy en condiciones 
de afirmar que las primeras perso-
nas que intentaron sentarse en la 
isleta que hay frente al Gobierno 
Militar lo hicieron de manera pací-
fica y silenciosa, que fueron desalo-
jados de malas maneras, y sin me-
diar palabra, hacia la acera del Go-
bierno Militar (sería para proteger-
los de la posible cólera de algún 
militar) y que se detuvo (dicen que 
«retuvo» —cosas del «cambio»—) a 
uno de ellos, tras arrastrarlo cogido 
de los pelos durante unos 20 ó 30 
metros, sin recibir el más mínimo 
aviso, advertencia, recomendación 
o explicación; el presunto «sentan-
te», que de forma tan humillante y 
poco ortodoxa fue conducido a un 
coche policial, atestigua que no 
prestó resistencia alguna, ni pro-
nunció ni escuchó en aquel momen-
to palabra de ningún tipo. Parea 
que hubo detenciones todavía más 
violentas que la anterior, otras den 
tro del parque, que algunos se prej 
taron pacífica, solidaria y volunta 
riamente a la detención... A final! 
eran 16 los «retenidos» en la plaza 
del Gobierno Militar que, tras sei 
introducidos en un coche celular, 
cuyo conductor milagrosamente oo 
lo estrelló por el camino, permaná 
cieron en comisaría durante uní 
media hora, hasta ser identificados, 
y puestos en libertad de manera sfr 
migradual. 
Tan desafortunada intervenció! 
de las FOP motivó la posterior im 
nifestación que, tras recorrer el 
Coso, terminaría en enfrentamien-
tos en la calle Capuchinas (algu 
ya le llaman «del porrazo»), 
la policía cortó el paso de los ma-
nifestantes hacia el Gobierno Civil' 
Allí la policía realizó alguna con-
tundente «carga» y se escucharon 
gritos de gobernador dimisión I 
otros «piropos» dirigidos a la pol1' 
cía. En la cale Capuchinas se ha-
bían sumado a la manifestación co-
nocidos miembros de UGT que sa-
lían de una reunión del sindicato, 
cuya sede se encuentra a escasos 
metros del lugar de los enfrenta-
mientos y que, según su versioi' 
ante la desproporción de la actua-
ción policial y diversos intentos ta 
Uidos de comunicar directament 
con el gobernador civil, se sumar 
a los manifestantes. Al día siguij 
te, U G T pedía formalmente la * 
misión del gobernador civil-
otro lado, Huesca amanecía el artes con pintadas contra el go-
^rnador y la policía. 
In te r fe renc ias p o l í t i c a s 
Se diga lo que se diga, se piense 
lo que se piense, en principio nadie 
andaba buscándole las cosquillas a 
Ooftsi, se las buscó él sólito. Lo 
nue sucede es que ahora, también 
como en los mejores tiempos, se in-
tenta «cazar brujas», como justifi-
cación, se inventan leyendas o se 
buscan «chivos expiatorios», con 
tal de desviar la atención del fondo 
del problema. E l problema de fon-
do en el que tenía su origen la sen-
tada, eran los abusos militares co-
metidos en Abena y otros pueblos, 
ya parece evidente que todavía 
existe un fuerte «tabú» en temas 
que afecten a «lo militar» y que la 
población civiU sigue encontrando 
notables resistencias para manifes-
tar su opinión, contraria a hechos 
condenables que afecten al Ejército 
o a las Fuerzas Armadas en gene-
ral. El segundo problema es la de-
masiada actuación policial. Lo de-
más son justificantes y «lavadas de 
cara» ante los problemas políticos 
que, evidentemente, se implican. 
En la izquierda, y entre los con-
vocantes de la «sentada», han sur-
gido divisiones que impidieron la 
convocatoria de una nueva manifes-
tación de protesta. Apareció el pu-
ritanismo, el fantasma de la «politi-
zación» o el «hacer el juego a...». 
Algunos se sintieron molestos por 
la forma en que se autodisolvió fi-
nalmente la manifestación. Los co-
lectivos de carácter digamos «paci-
fista» no quieren saber nada de la 
«politización» que del asunto se ha 
hecho en las filas socialistas e insis-
ten, lógicamente, en que su objetivo 
era «lo militar». También los gru-
pos de carácter político o sindical 
se encuentran incómodos; especial-
mente molesto se debe encontrar el 
pCE o CC.OO. que, tras no convo-
Jf. se encontraron con Manolo 
^nte, alcalde comunista de Gra-
nen, detenido y ahora en peligro de 
Proceso. 
Pero los que se lo han montado 
^ plan «marejadilla» son los de 
^OE. Tras pronunciarse los comi-
es local y provincial, en sentidos 
dMi no coincidentes, se habló 
e "evar el asunto al regional. De 
asa1?0' el día 8 se enfrentan a la 
una H provincia1' en la ^ cada 
tent - laS ^uerzas enfrentadas in-
ara hacer valer su postura ante 
Huesca amanecía pintada a la mañana siguiente. 
los hechos, que se han convertido 
en algo así como «Godia bueno, 
Castellor malo» o viceversa, según 
se sea «oficialista» o de «izquierda 
socialista». A los de I.S. se les acu-
sa de «oportunistas» y ellos temen 
acabar siendo los «chivos expiato-
rios» de una mala actuación del go-
bernador, encuadrado en alas más 
oficiales. «Oportunos» sí que fue-
ron, pero es que el mismo Godía se 
lo puso como a Fernando V I I . 
Manolo Conte podría ser un 
«chivo expiatorio» de fuera del 
PSOE, si se confirmase la remisión 
de diligencias de su actuación en la 
manifestación —se le acusa de pro-
ferir insultos contra las F O P — a la 
autoridad judicial, extremo que por 
otro lado ha sonado en algunos 
sectores a pequeña «vendetta» por 
haber enviado a la prensa una carta 
en duros términos sobre estos he-
chos en los que se vio envuelto. 
Desde un punto de vista moral 
—no se olvide que el P S O E vino 
prometiendo machacodamente mo-
ralidad— las actuaciones de Julián 
Castellor o M. Conte ese día son 
menos condenables que las de algu-
nos guardadores del orden público. 
Hay que tener en cuenta que la in-
tervención de ambos en la manifes-
tación fue posterior y consecuencia 
de los primeros «atropellos». 
Para acabar 
Me gustaría terminar plagiando 
(reproduciendo) unos versos recien-
tes: «Mi mano, la que ríe, se apo-
dera de espejismos en la arena/ Mi 
otra mano, la que llora, se desgarra 
en el vientre de los peces/ Es un 
duelo permanente en torno a un 
cuerpo que gira/ Es un grito de lu-
ces anudadas en la sombra». Me 
sirvió de consuelo, al leerlos, saber 
que son de José Luis Crespo, zara-
gozano, teniente coronel del Ejérci-
to de Tierra, reciente premio R. 
Tagore de poesía. De Miguel Godia 
no me consta que escriba versos, al 
menos no le he leído ninguno. Qui-
zá por eso, porque no viva esa dia-
léctica, pueda afirmar impertérrito: 
«Yo hasta el momento no he teni-
do ningún choque importante entre 
mis convicciones y el desarrollo de 
la labor propia de un gobernador 
civil (...) en los cargos que he de-
sempañado hasta ahora (...) no he 
encontrado contradicciones mani-
fiestas entre lo que pensaba y lo 
que tenía que hacer en cada mo-
mento. (...) E l tema de Eurotrón 
(...) se magnificó bastante y, en 
realidad, no pasó nada relevante» 
(Heraldo de Aragón, 8-1-84). Quizá 
no, quizá no fuese relevante para 
él, como quizá tampoco lo sea para 
él que la policía arrastre por los pe-
los a ciudadanos que, si bien «ile-
galmente», se manifiestan pacífica-
mente. Tiene perfecto derecho a 
opinar lo que quiera, pero yo, co-
mo ciudadano oséense, no me veo 
tan protegido (ni en mis pequeños 
desmanes) como el Ejército o las 
FOP. Tengo que opinar honesta-
mente que, a pesar de los pesares, 
como gobernador civil no lo ha he-
cho demasiado mal en otras áreas 
de su responsabilidad, pero lo que 
es en orden público... nos ha hecho 
notar de tal manera el «cambio», 
que alguna voz en la manifestación 
del 18-j pedía el regreso de Gómez 
Salvago. 
P. R O M A N O 
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Vacacionde montaña 
Mesa de ios Tres Reyes Collarada Balaitus ônte Perdido Bachimala Aneto 







Zuriza Aragües del Puerto Panticosa Pineta Gistain 
1. Refugio de ZURIZA 
2. Refugio de OZA 
3. Refugio de LIZARA 
4. Refugio de EL AGUILA 
5. Refugio de TELERA Mngio de GORIZ 
6. Refugio de E. BLANCHARD^ Efugio de VIADOS 
7. Refugio de CASA DE PIEDR̂  ̂ ugio de ARMEÑA 
8. Refugio de PIEDRAFITA Efugio de ANGEL ORUS 
Enste 
Benásque 
13. Refugio de CLOT DE CHILL 
14. Cabaña DEL TORMO 
15. Refugio LA PLANA DEL TURBON 
16. Refugio LA RENCLUSA 
PERFIL LINEAL ALTITUfREFUGIOS Y LOCALIDADES P ' o X 
Conforme se van las nieves, de-
saparecen de nuestras montañas los 
coloridos monos de esquí, para dar 
paso a otros «especímenes»: el cua-
rentón sudoroso y descamisado con 
su pañuelo de cuatro nudos en la 
cabeza; el intrépido joven de panta-
lón corto, calcetín de lana y con 
cuarenta kilos a la espalda; la reta-
hila de niños corriendo detrás del 
risueño monitor; la joven nudista a 
la orilla del río observada sin mali-
cia por el paciente jubilado pesca-
dor de truchas; y un largo etc. de 
momentáneos pobladores. 
El territorio aragonés pres 
suficientes posibilidades para 
de las extensas y soleadas 
cos como privados, así como exten-
sas zonas de acampada libre. 
Pero las posibilidades de la mon-u uic u ^ - t . x — — ^ 
de la depresión del Ebro y acer ^ no se ban en la tienda de 
se a las teóricamente frescas^ Pana todas las Instituciones 
turolenses. " ^eado un amplio programa de tanas pirenaicas 
avalancha es 
en la provincia de Huesca p 
tan impresionante cüv dades ^ ^ y ^ 
ia de Huesca ya *| C a ^ o n de Montaña han publi-
regulando las acampadas: los Ayuü Una.breve guía de refugios. El 
lieos prados pasan a ser deu J de Zaragoza y la 
prioritaria de las vacas y los", sinfín ?0n Prm;incial coordinan un 
ofrecen refrescantes orillasj vanadas actividades: es-
darte un baño, pero sin f 
frescar el coche. Se estan ^ ticaŝ p 
abundantes campings, tanto n 
zániln ^ naturaleza (Ansó, An-
5 7 fineta); actividades acuá-
ueyo de Jaca); cursos de su-
Fuente: D.G.A. 
pervivencia (Benasque); estancias 
en casas de labranza (San Juan de 
Plan), espeleología (Escuain) y un 
sorprendente curso de Ecología 
Pastoril en Aínsa, De especial inte-
rés es la I I I Marcha Pirenaica: des-
de el valle de Castanesa a Jánovas 
durante quince días. 
Si te decides por la montaña, só-
lo quiero darte dos concejos: a) 
Prepara el material adecuado y b) 
asesórate bien. Y sobre todo fedé-
rate. 
P. C E L A Y A 
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El gobernador civil de 
Huesca, a los cocodrilos 
¿Se acuerda. Vd., D. Miguel, de 
cuándo éramos rojos? Chitón, tran-
quilo, que nadie más lo sabe. Total, 
hoy día en su sillón y después de 
los toros de la calle Capuchinas se-
guro que a nadie se le ocurre la 
majadería de entrever ni el más le-
ve sonrosamiento en el cumplimien-
to de su deber. Porque de eso se 
trataba, de cumplir con su deber. 
Que se enteren en Madrid, que se 
enteren. Hacer frente con hombres 
armados a la terrible horda de más 
de doscientas personas que además 
se habían atrevido a pedir su dimi-
sión es una gran hazaña que no de-
ben dejar de reconocer en Madrid. 
Una gran hazaña y una gran victo-
ria. ¡Cuándo se van a anterar ésos 
de que para ganar la guerra hay 
que saber hacerla! Y ellos no sa-
bían, iban de pacifistas, que ade-
más protestaban de no sé qué sosa-
da de un fusilamiento o algo así. Y 
además que habían ocupado la ca-
lle. Y la calle no es de todos, qué 
leñe, que les das un dedo y se to-
man la mano, y, vaya, que por algo 
hay que empezar, que si no desta-
ca a costa de lo que sea se le van 
a pasar los años y el cargo y no ha-
brá Vd. pasado de provincias. Aun-
que de todos modos no se esfuerce 
demasiado, el pueblo no se lo me-
rece, fíjese que después de todo le 
condenan a ser arrojado a los coco-
drilos. No le comprenden. Lo que 
ocurre es que Huesca le viene pe-
queña. Igual resulta que tienen ra-
zón. Deberían hacérselo mirar. 
Recuerdos a los cocodrilos. 
S I M M E K O G E N MEHODENN 
el rtncón eideíSán 
S E comenta en Huesca que el Ayuntamiento 
está planteando el cambiar 
de nombre a la C/ . Capu-
chinas por la de la C/. El 
Bofetón, en honor a la ac-
tuación de la policía gu-
bernativa (el pasado día 
18 de junio del año socia-
lista) contra los indefensos 
pacifistas que protestaban 
por los sucesos de Abena. 
E N la Casa de ¿Ara-gón? de Madrid, se 
celebró a mediados de ju -
nio un acto cultural con la 
intervención de Gonzalo 
Borràs y la presentación 
de éste por Pablo Serrano. 
Cuando los ejecutivos de 
dicha casa se presentaron 
para pagarle, a D. Gonza-
lo, los honorarios acorda-
dos (15.000 ptas.), éste se 
encontró con la sorpresa 
de que le deducían los gas-
tos de un ramo de flores 
con el que habían obse-
quiado a su Sra. y dos in-
significantes piezas de 
cerámica, que como re-
cuerdo de este acto le ha-
bían dado a él y a Pablo 
Serrano. Parece mentira, 
Sr. Borràs, que Vd. a es-
tas alturas todavía no sepa 
dónde se mete, más aún 
cuando todos sabemos de 
qué pie cojean las casas 
regionales, y mucho más, 
desde siempre, la de Ma-
drid. También apuntar 
que el gasto de las 15.000 
ptas. podía igualmente pa-
garlas la I.F.C., pues ése 
era el acuerdo. Hora es de 
que la I.F.C. revise la 
política a llevar con estos 
antiguos reductos típica-
mente franquistas. 
E L alcalde de la locali-dad oséense de Esca-
rril la no permite a los 
campistas instalarse libre-
mente en los límites del su-
sodicho término municipal. 
No obstante, aconseja 
amablemente a quienes se 
acercan a estos bellos 
parajes con intención àt 
acampar, lo hagan en el 
camping que a tal efecto 
existe en el pueblo. Tan 
loable consejo sólo llama 
la a tenc ión cuando se 
comprueba que la propie-
dad de tal camping Ia 
ostenta el avispado muni-
cipe. 
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¿ Q u é h a c e r e n c a s o d e g u e r r a n u c l e a r ? 
- -
ANTES i m u j E (pac hio u Ptte DByiaima 
)> 
DURANTE T E N 6 4 ¿ r u t o a & o c o u EL CÜHAÏXÍÜ H o m m . 
DESPUES imMSAMBHTt DE LA VfD^,-
^ c s P l R l r a / J L " 
P E D R O 
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H i t ps^e no 
nuclea^Wes 
ra del «refugio». 
Co locac ión de la ^ 
reciban, pero fundamentalmente las 
Enterados de que en la ciudad i: razones qUe priman son: que estén 
a construirse un refugio antinuck en período de fertilidad, que sean 
y puestos al habla con los guapos-guapos, fuertes, deportistas, 
responsables de nuestro gobieri aragoneses, listos o, al menos 
ha llegado a un acuerdo-cordial ingeniosos, «apañadicos», vamos, y 
un cordial-acuerdo, para que dess estén plenamente convencidos 
estas páginas se haga un sondeo de la empresa que les- aguarda allá 
entre nuestros lectores a fin de adentro. ¡Cómo se lo van a pasar, 
confeccionar una lista de todas madre! Al final de la campaña al 
aquellas personas que vale la peí que haya llegado al primer puesto 
conservar el día que la cosa ha| por votación popular, le 
¡puf!, que lo hará, no nos obsequiaremos con un prototipo de 
engañemos; como muy bien máscara antigás por si a última 
expresaba no hace muchas fechí bra no qUiere entrar, para que la 
uno de nuestros representantes efli asfixia le sea más lenta, 
gobierno de la ciudad en el DIA" Si con el tiempo se viese que había 
menos antiguo de la región i más de 60 personas absolutamente 
aragonesa: «no sabemos los F* prescindibles y hubiera que 
que los rusos tienen. Pero tafflp* ampiar la capacidad del 
estamos a salvo de un fallo en ¡ escondite... no problem, ya se ha 
armamento de los americano^ Previsto abrir una suscripción 
puesto que Zaragoza ya tiene Popular para que la gente 
pues ¡hala¡, los guapos a la toP«-̂ laborase con donativos a tal 
Esperamos recibir n ™ 0 ^ 8 , , ^ , pcefc„to' subida de los impuestos, etc. 
convencidos que todos los propuestas, nuestros candidatos1 tstamos 
tienen la plaza fija, pueden se üadanos darían con mucho gusto 
desplazados en cualquier m()in, 108 ̂ iles de pesetas al mes para 
por ciudadanos que demuestre ;, e unos 
pocos pudieran ser 
. . - i : ~ i fnfnrn que'uespues H« i„ j ^ i , más valiosos para el futuro p̂ es de la debacle los 
que aquí se proponen, cf&^. desinat 0res de una nueva Era. Nos 
quincena iremos avanzando P . legraríamos felizmente 
y desplazando según los voto 
18 A N D A L A N 
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¿ c p u é m O s u s r e o EN CASO 
06 s a f R R A M c L e A R p 
P ^ 5 v/O DE MOMEMTO 
v t 3 à m de r c i M / i R i 
P E D R O 
sabiendo que nos estábamos riendo 
de los «planes de los rusos» o «de 
los fallos de los americanos». ¡Qué 
fuerte! 60 aragoneses sobreviven al 
final de los finales. Y vuelta a 
comenzar la historia, prescindiendo 
de muchas cosas, claro, por 
ejemplo, no haría falta que, de 
momento, se inventase la 
autonomía, ni intentasen rescatar 
de ningún lado las señas de -
identidad, eso que un día a 
Labordeta le dio por inventarse. 
Eso sí, tendrían que volver a 
escribir la Historia, porque todo se 
habría ido a la mierda, y si eran 
capaces de ponerse de acuerdo en 
este punto, los ciudadanos que 
» I W I O DEL MERCADO 
W é EXCMQ AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Plaza de Sallo Domingo 
Días 6 y 7 a las 8 tarde y 11 noche 
Día 8 a las 8 tarde 
Actuación del Teatro Geroa, con la obra 
« A b r a h a m y S a m u e l » 
de Víctor Haïm 
voluntariamente habíamos ido al 
sacrificio descansaríamos en paz en 
la inmensa tumba del espacio 
nucelarizado-contaminado. 
Y finalmente, el emplazamiento 
todavía no es definitivo. El comité 
de selección de ciudadanos no 
nuclearizables, sito en San Jorge, 
32, pral., ha ofrecido a las 
autoridades correspondientes la 
idea de situarlo justo debajo del 
Pozo de San Lázaro, con lo cual se 
ahorrarían los trabajos de sondeo. 
No obstante, el lugar es lo menos 
importante, lo que ahora nos ocupa 
es saber quiénes estarán dentro, y 
para eso necesitamos su 
colaboración, querido amigo lector. 
La lista definitiva saldrá a la luz 
pública para las fiestas del Pilar, se 
avisará por correo certificado con 
acuse de recibo a todos los 
interesados adjuntando la 
credencial correspondiente que-
20 A N D A L A N 
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deberán pasar a sellar cada 15 días 
por las oficinas que a tal efecto se 
habilitarán en un lugar que 
previamente se avisaría y que 
saldrá publicado en el B.O.E. 
Por favor, colabore con nosotros, ei 
futuro de la nación aragonesa 
depende también de Vd. 
Este comité les irá informando del 





Los concursantes deben ser 
j^goneses. 
a ^ea debe ser absolutamente 
original e inédita. 
La extensión debe ser mínimo de 
tres folios y máximo de cinco. 
Deben enviarlos a San Jorge, 32, 
pral. Zaragoza, antes del 30-9-84. 
Renuncian a todos los derechos 
sobre los originales. 
Los premios aparecerán publicados 
en la revista correlativamente. 
El jurado será el mismo comité 
seleccionador de no-nucleariables. 
Los concursantes aceptan 
totalmente las bases anteriores. 
Los originales deben ir firmados con 
seudónimo, y en sobre aparte y debidamente 
lacrado, el nombre real con D.N.I. que 
corresponda al seudónimo. 
V»»***** • ••••• 
Music Hall más antiguo de España. 
Diariamente, espectáculo arrevistado 
hasta la madrugada 
J l , 2, 3 AL OASIS OTRA VEZ! 
CON LA COLABORACION DE BRUSSI Y FREDDI 
MARICRUZ. BELLISIMA SU PER VEDETTE 
Viernes, sábados y domingos: 7,30 sesión tarde 
Todos los días: 11,30 noche a 3,30 madrugada 
Restaurante Oasis, Edificio Oasis 
Boggiero, 28 Tel.: 44 10 62 
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¡Fluorízate! 
Parece ser creciente la preocupa-
ción por la salud buco-dental de los 
zaragozanos por parte de , órganos 
de la Administración. Por un lado 
la D.G.A. está preparando una 
campaña de profilaxis buco-dental 
en colaboración con el colegio de 
Odonto-estomatólogos de Zaragoza 
para acercar en primer lugar la 
teoría a los maestros, y éstos la 
transmitan a sus alumnos, si bien 
no tendrá carácter de asignatura 
obligatoria como en Cataluña, al 
no disponer la Diputación Autonó-
mica de competencias en esta ma-
teria. Por otro, se encuentra el De-
partamento de Sanidad del Ayunta-
miento que ha elaborado un estudio 
de 34 páginas, con la colaboración 
de 9 entidades, donde se recogen 
las consideraciones necesarias para 
llevar a cabo un «programa colecti-
vo de prevención de caries dental» y 
cuyo soporte fundamental se encon-
traría en la fluoruración del agua 
de la red de abastecimiento público 
de nuestra ciudad. Y para finalizar, 
se encuentra la Cruz Roja, que pa-
rece ser se encargaría de colaborar 
con la DGA, tras haber, ganado el 
concurso de ideas para la campaña 
de profilaxis. 
Cada día son mayores los infor-
mes que concluyen que el aumento 
de caries es mayor, en los países in-
dustrializados, y su causa funda-
mental es el consumo indiscrimina-
do de azúcares —el índice de con-
sumo de azúcar de un país se consi-
dera como un factor indicativo de 
su desarrollo económico—, los há-
bitos alimenticios basados cada vez 
más en comidas superrápidas y en 
los hábitos higiénicos. En Zarago-
za, el 99 % de una muestra de 170 
escolares de 12 años de edad, en 
1981, manifestaba no cepillarse los 
dientes, lo que demuestra el bajo 
índice de proliferación de esta cos-
tumbre en nuestra joven población. 
La mala dentición que acarrea esta 
serie de costumbres lleva consigo el 
que se puedan producir con mayor 
facilidad úlceras de estómago y 
gastritis, como consecuencia de una 
mala masticación. 
Dentro de cien años... 
El informe al que se hace refe-
rencia indica que la única solución 
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posible para evitar la caries es la 
prevención. Esta puede llevarse a 
cabo a través de revisiones periódi-
cas de la dentadura por el odontó-
logo, cepillado, antisépticos, dismi-
nución de azúcares y mediante la 
suplementación de fluoruros. Estos 
últimos aplicables de forma tópica 
o bien mediante la incorporación 
de éstos a la red general de agua de 
la ciudad. 
El estudio del Departamento de 
Sanidad, después de valorar diver-
sas formas de incorporar el fluoru-
ro, bien a través de alimentos, de la 
inclusión solamente en los colegios, 
llega a la conclusión de que le pa-
rece más positivo y económico el 
incorporarlo a la red general, ya 
que Zaragoza es una ciudad donde 
el 62 % de los niños beben agua del 
grifo. Los fluoruros por lo tanto se 
incorporarían a la red hasta alcan-
zar la dosis óptima para la ciudad 
de Zaragoza que se encuentra en 
0,9 mgrs./litro. Actualmente es de 
0,07 mgrs./litro. Las condiciones 
técnicas para llevarlo a cabo son 
buenas, y según estimaciones a vue-
la pluma no vendría a costar más 
de cinco millones de pesetas la co-
locación de la maquinaria necesa-
ria. 
La medida, si se aprueba una vez 
presentada al Pleno del Ayunta-
miento, parece ser bastante positiva 
para la salud de los ciudadanos. 
Lástima que sea en realidad para 
V v f poR- Kí.coHo 
los del futuro, ya que el papel del 
Flúor (Ion Fluoruro) es «un mi-
croelemento esencial de los dientes 
que durante su etapa de formación 
y desarrollo de los mismos le con-
fiere unas propiedades físico-quími-
cas que los hace particularmente 
resistentes a la caries». Esto quiere 
decir que los que ya tienen forma-
dos los dientes se tendrán que con-
formar con sus actuales caries y no 
pensar que para ellos la medida va 
a ser una panacea, si bien se consi-
dera que de alguna manera influye 
para que no avancen. 
España para equipararse a los 
países de la CEE en materia de hi-
giene buco-dental, necesitaría inver-
tir entre 23.000 y 38.000 millones 
de pesetas al año. Pero por algo se 
empieza. No cabe duda que la ac-
tual situación del cuidado de nues-
tra dentadura es bastante nefasta, y 
a ello ayuda entre otras cosas el 
hecho de que para el ciudadano le 
supone un verdadero esfuerzo eco-
nómico el ir a un dentista para que 
le revisen, le empasten, le limpien-
Tareas éstas que la Seguridad So-
cial que tenemos no cubre. Así que 
aparte de la úlcera de estómago 
que se nos puede producir por no» 
al dentista oportunamente, si se va-
a veces se produce la úlcera de 
bolsillo, que sin exigir intervención 
quirúrgica merma bastante los | i 
cursos económicos. 
A D E L I N A MULLOS 
Francho Nagore 
L a lucha constante por 
la dignificación del aragonés 
Cuando uno piensa en la precaria 
situación actual del aragonés, tan sólo 
encuentra un descargo que pueda tran-
quilizar la mala conciencia colectiva: la 
labor que, durante los últimos doce o 
catorce años, han venido desarrollando 
determinados grupos y personas de cara 
a la progresiva dignificación de la len-
gua. Y se mire de donde se mire y por 
quien se quiera, en todas las referencias 
al movimiento lingüístico, literario y 
sociocultural de reivindicación del ara-
gonés es imposible pasar por alto el 
nombre y la persona de Francho Nago-
re. 
Fue Francho quien constituyó la chispa 
que puso en funcionamiento esta peque-
ña maquinaria reivindicativa que luego, 
y poco a poco, ha ido desentumeciéndo-
se y adquiriendo su propia dinámica: y 
fue él —en realdiad sigue siéndolo— el 
catalizador de los esfuerzos por defen-
la lengua frente a todo tipo de vili-
pendios. 
Nacido en Zaragoza en 1951, Fran-
cho Nagore es actualmente presidente 
Consello d' Fabla Aragonesa, ade-
más de director de la revista bimensual 
^ aragonés Fuellas y de la editorial 
^bhcazions d'o Consello d'a Fabla 
Aragonesa. Lingüista, crítico literario. 
editor, poeta... se ha ocupado de los 
aspectos que atañen a la lengua arago-
nesa desde todos los campos. 
De 1971 es su histórica colección de 
poemas Sospiros de l'aire, la primera 
en aragonés contemporáneo y con unos 
presupuestos teóricos de unificación y 
normalización de la lengua. En 1977 
publicó su segundo poemario y último 
hasta la fecha: Cutiano agüerro. Su 
labor literaria le ha llevado también a 
ganar el premio «Altoaragón» de narra-
ción en 1970, el «Veremundo Méndez» 
de poesía en 1970 y 1973 y el accésit 
del «Ramón J . Sender» de periodismo 
en 1976. 
En 1977 publicó su Gramática de la 
lengua aragonesa, única hasta la fecha 
con una visión totalizadora del ámbito 
geográfico y gramatical del aragonés, y 
de 1975 es su tesis de licenciatura en 
nuestra Facultad de Letras Morfología 
y sintaxis del aragonés en Panticosa 
(valle de Tena), que le valió en 1976 la 
obtención del premio a la mejor tesis de 
licenciatura de la Institución Fernando 
el Católico. Coautor de El aragonés: 
.identidad y problemática de una lengua 
(1977), su labor como estudioso lingüís-
tico le llevó al VII Congreso Internacio-
nal de Estudios Pirenaicos, con su 
comunicación Notas sobre bellas rela-
zions de l'aragonés d'a bal de Tena con 
o gascón, primera incursión en el campo 
de la lingüística comparada, tan intere-
sante e importantísimo —como recono-
cen nuestros vecinos occitanos— para 
conocer mutuamente nuestras lenguas. 
Como crítico literario se ha ocupado 
de estudiar la obra de nuestros poetas 
dialectales del siglo X X : A bida, a obra 
y a fabla de Cleto Torrodellas, O zer-
clo d'a naturaleza en a poesía de Vere-
mundo Méndez Coarasa, etc. 
Traductor al aragonés de las Coplas 
de Jorge Manrique y de poemas de 
Paul Eluard, fue el responsable de la 
edición de la obra en aragonés de Ana 
de Bolea, Cleto Torrodellas y José Gra-
cia, además de la Colección de textos 
en aragonés dialectal del siglo X X . 
ahora, en esta comparecencia en 
G A L E R A D A S , se publica una muestra 
de su más reciente producción poética. 
Una vez más su poesía nos grita que 
Francho no deja de ser una «almendre-
ra guallarda» que «gosa crebar as 
guambras» mientras, lentamente, la len-
gua y nosotros seguimos avanzando 
«enta do no sofía l'aire». 
C H E S U S G. B E R N A L 
G A L E R A D A S I 
Pus si perén ye 
agüerro 
Pus si perén ye agüerro 
en ixos güellos tuyos, 
chen mía, 
qué foi prebando 
d'alzar simiens, 
de fer zías y truechos, 
qué foi prebando 
de forgar brabans, 
xatas y relias, 
qué foi, 
si puede estar que sólo 
ráselos y astrals 
caiga tener 
ta fer replega 
de fuellas y tarrancos. 
Como se rebla un 
dau 
Como se rebla un clau 
sobre a fusta, 
asinas nusatros 
sobre o polbo 
xuto d'a tierra. 
No pas con a capeza estorzida; 
sí con o esmo asetegáu 
y Taima benzida 
por fagoñadas y berneras 
Acucutando a 
prímabera 
¿Yes una boira 
de berano 
u yes un burz 
de primabera? 
Han ubierto as flors 
os carnaruelos 
en os campos. 
Os camichironers 
s'han bestíu de blango. 
Lugo prenzipiarán 
as farnuzeras 
à emplir de royo 
as costeras. 
L'augua, que ye 
a bida nuestra, 





os alfalzes en os patros. 
Glarimas de tiempo 
que querese cullir 
ta emplir as pochas 
nuestras. 
Pero ¡tan lugo 
s'esbafa tanta fuerza! 
Destinada à morir, 
¿Yes una boira de berano 
u yes un burz de primabera? 
Bien se bale qu'empentas 
à ra bida. 
Pero ixo 
¿ye pro 
ta tanta de fambre 
que no farta o tiempo, 
ta tanta de sete 
que no ixuca ra nieu? 
Cuan dengún s'aconorte, 
aílora 
me ferán muito más goyo 
y mos darán más fuerza 
os abozos, as chonzanas, 
os churros d'augua 
brincando por as peñas. 
G A L E R A D A S 
Nobiembre 
Dengún sapeba si tornarba 
o güen orache de mayo. 
Toz lo'n recloxidaban. 
Dengún sapeba si naxerban 
os felzes y a chonzana. 
Toz lo'n quereban. 
Dengún sapeba cosa 
anque toz asperaban 
que bel miraglo benise 
por entre as boiras 
mulladas d'a morfuga escura. 
Yera o tiempo en que l'aire 
tallaba os güellos de l'alma 
con una guambra cutiana 
y os farracuchos d'a tardi 
s'empliban de tristeza 
adormida com'una sargantana. 
Enta do no sofla 
Taire 
IMOS. 
I ENTA DO NO SOFLA L ' A I R E . 
ENTA DO L 'ORACHE YE 
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G A L E R A D A S III 
mim 
A luz beniba 
A luz beniba 
y m'enluzernaba o esmo. 
Dimpués s'en iba 
y me dixaba solo. 
Y tu, debán, 
chuzona 
t'arreguibas, 
beyendo me incapaz 
de replegar a bida 
con sólo un goligrafo 
y una armiella 
ya cuasi tresbatida. 
Como toz os diyas 
Ta os compañers d'o Consello 
d'a Fabla Aragonesa. 
Como toz os diyas 
un miraglo naxe amagato 
u con bergüeña d'amanexer 
debán de as güelladas. 
Sin conzenzia d'a bida 
esbelluga 
u chemeca amónico 
fendose presén 
en a inozenzia pura. 
Cuasi sin tartir 
surte d'as zenisas 
u d'a enrona. 
A oloría 
d'a tierra esclafada 
s'esbiella y suenia. 
Un orache polito 
d'esbafadas parolas 
mos embolica. 
Y toz (os que i creyemos) 
pensamos con angunia: 
ye a fin un l'empezipio. 
Y o treballo cutiano 
se torna luita. 
l i l i 
IV G A L E R A D A S 
IMOS INDO 
Irnos indo 
poquet a poquet 
contra os catens. 
Como si «o chilo» d'Emil Nolde 
se fese eterno 
y foratase os cantáis 
y a nuei. 
Como si os güellos s'en salisen 
de a reyalidá 
de toz os días 
y se ficasen 
en o ¿conzieto? 
de cada ora. 
Como si todas as fuens 
isen enta o mesmo puesto. 
Imos indo 
poquet a poquet, 
solencos, 
sapendo de qué costau 
ye o poder de cambear a istoria 
y quí ye o que manda en iste bardu-
[cal. 
Imos indo; 
por más que s'enzerrinen 
en que tornemos, 
imos. 
Con a güellada alta, 
sin que caiga amagar garra empan-
[dullo. 
Solos y limpios, 
lasos, 
sólo que con a palabra, 
no pas cortesana, 
por debán. 
Sí; 
G A L E R A D A S V 
S'en son itos 
S'en son itos 
os millors días 
por as chamineras 
de as remeranzas. 
A ormino puyan 
Paxaros de malinconía 
y escais de bida 
fendo coscas en o esmo. 
Os güellos 
se tornan fuens 
y l'aire esclata 
en purnas y xeras 
de colors. 
O tiempo, de cuando'n bez, 
se mete barucoso 
y parixe que to 
chira y rechira 
sin podé-se aturar. 
Días y oras, 
goyos y remeranzas, 
o que yera 
y o que sólo prexinabas, 
s'esbarafundian 
en rebolbinos 
que te bandean, 
t'estorrozan, 
t'empentan. 
Y te i quedas. 
Parlaticau, anieblau, 
apatusco, birolo, 
sólo yes capaz 
de mormostiar, 
com'un espantallo 
catando enta os paxaros: 
s'en son itos 
os millors días 
por as chamineras 
de as remeranzas. 
VI G A L E R A D A S 
As Tres Bíellas 
As Tres Biellas, 
de as que pende lo destín de toz, 
son filando un poliu manto. 
Y bi ha qui no deseya que rematen 
[o quefer. 
Pero seguntes belunos, más saputos, 
o filo que fila Cloto 
ye cuasi crebato u se crebará mui 
[lugo; 
Laquesis die en suarde 
un eret mui chiquet; 
y dengún que no siga barrenato 
puede ir en contra 
de o que ha dito Atropo. 
Asinas que dixemos 
de luitar a retepelo 
que Ananque plegará ascape 
ta cumplir con o suyo quefer. 
Y razonando asinas, 
en iste país 
muitos asperan o silenzio, 
no pas porque lo deseyen 
sino por a medrana 
d'escuentradizir a os dioses. 
G A L E R A D A S VII 
Nieu en a primabera 
A primabera se fa tardana. 
Siempre en queda de chelo 
en as güelladas. 
Cuentra ra nieu de o puntón de 
[Guara 
se recortan negras y tristas as gra-
[llas. 
As güebras se chupen de malinconía; 
as paretes s'espaldan. 
Toz os arredols s'esboldregan 
entre güelladas cheladas. 
Bella almendrera guallarda 
d'intrepites floretas tempraneras 
gosa crebar as guambras 
y s'arrigue, solenca, 
puyando entalto de os silenzios 
y de as pansidas tararainas. 
L a p u b l i c a c i ó n de es tas galeradas e s t á patrocinada por el 
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Aprobación inicial del plan general 
de Zaragoza 
Urbi-juntos, pero no consensuos 
Oficio de Urbijuntos 
El diecisiete de mayo había tur-
bamulta a la puerta de esa apología 
^1 poder/terror estamental y orgá-
mco que sigue siendo (como espa-
funcional, en su mobiliario y 
foración) el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Se 
anunciaba sesión «histórica», para 
ebate y presumible (por no decir 
^gura) aprobación inicial del Plan 
^neral de Ordenación Urbana, 
instalados los distintos estamen-
tos 
ños 
en sus respectivos sitiales, esca-
1 sillones, sillas, gradas y anda-
nadas (es decir, jerarquizado orgá-
nicamente el personal, antes turba-
multa), comienza la ceremonia. El 
rito enseguida se ve que es el presi-
dencialista de estricta observancia: 
sólo la distancia impide que el ofi-
ciante fustigue con los papirotazos 
de rigor a quienes se desviaren de 
la sacra Forma. 
De todas maneras, como dijo 
aquél, donde no llega la vara, llega 
el discurso, usado en este singular 
rito socio-político con ostensibles 
diferencias de tono y matiz, según 
la posición del «corregido» en el 
orgánico mobiliario. 
A cada cual, lo suyo 
Discurso medieval a la izquierda, 
con envío al-infierno-Sr.-Martínez 
(¿llama que no quema, sufrimiento 
que anihila?), del centenar largo de 
votos particulares (aquí interpreta-
dos como disidencias sulfurosas e 
intempestivas) del condenado, que 
obviamente no podía ser otro que 
el solitario componente del grupo 
comunista. Queme o no queme el 
fuego eterno, nunca sabremos los 
ciudadanos de esta ciudad (a no ser 
que, a nuestra vez, merezcamos el 
ya casi apetitoso castigo) qué hacen 
en semejante «medio ambiente» 
tantas, tan variadas, tan trabajadas 
y tan razonables ideas, propuestas 
y sugerencias sobre el Urbanismo 
nuestro de todos los días (al. pare-
cer, el de nuestros pecados). 
Versallesco rigodón y orgía de 
parabienes a la derecha: momento 
histórico, urbanismo democrático, 
muera la utopía, viva el consenso, 
cuestión de Estado (municipal), es 
para todos. Plan progresista-mode-
rado... y sobre todo, de socialista 
nada, multiclasista, plural, ajustado 
a la Economía Libre de Mercado. 
Esto último con vara alzada, mi-
rando de reojo a los muebles de la 
izquierda, recordatorio y aviso a la 
propia grey del Pastor. 
En cuanto al público en general, 
el asambleario irredento que todos 
llevamos dentro, nos hace ir ano-
tando nuestras —allá en el salón— 
imposibles réplicas y respuestas a 
tan variopinto muestrario de dis-
cursos y rituales pronunciamientos; 
ejercicio imaginario e inalienable 
de democracia directa, como si en 
el montaje litúrgico en cuestión hu-
biese un resquicio para replicar, 
responder y en suma, tal como 
anuncia el profuso marketing del 
Plan, para participar. 
SI quieres participar... 
El tan devaluado verbo se conju-
ga aquí de manera por cierto pinto-
resca. Si no que se lo pregunten al 
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Sr. Martínez y a todos los ciudada-
nos que individualmente o en grupo 
le confiaron en ejercicio práctico de 
democracia sus cuitas urbanísticas, 
con el insospechado destino que ya 
vimos. Todo un curso de disuasión 
participativa (calcúlese el coste en 
unidades de marketing: vallas, tríp-
ticos, cuñas, coñas y demás). 
En cuanto al urbanismo consen-
suado, ya me explicarán Vds. lo 
que es eso. Una cosa es que una 
palabra esté de moda, y otra que 
signifique algo realmente sustanti-
vo. El consenso es un invento «polí-
tico» que no sirve (si es que de ver-
dad sirve) más que para coyunturas 
de infantilismo o de inmadurez del 
sistema político (sin comillas). En 
cambio el Urbanismo, superando 
su concepción elemental meramente 
técnica (trazado de calles, dotación 
de infraestructuras y servicios) se 
define de hecho (miremos a nuestro 
alrededor) como juego de agentes o 
actores sociales con intereses, esen-
cial, histórica y estructuralmente 
contrapuestos. El hecho de que el 
poder político municipal (por las si-
glas, al parecer, socialista) procla-
me en sesión calificada de histórica 
que va a consensuar el desarrollo 
de la gestión de su Plan, si algo 
quiere decir no puede ser otra cosa 
sino que va a procurar «política-
mente» desvirtuar o descafeïnar la 
propia esencia del juego entre acto-
res sociales, por el —al parecer— 
sencillo procedimiento de marcarles 
unos objetivos genéricos (Plan para 
todos), neutros (política urbana 
progresista-moderada), retóricos 
(ciudad de todos), ambiguos 
(Plan/Economía de Mercado) y de-
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finidos por vía negativa (no-utópi-
cos, no-socialistas, no-izquierdistas, 
no-movimientos sociales de base). 
...presto habrás de 
consensuar 
Lo grave políticamente (sin co-
millas) de toda esta cuestión del 
consenso es que plantea un falso 
problema, precisamente en el mo-
mento más inoportuno (cuando ca-
da cual desde nuestras respectivas 
reales posiciones en la estructura 
urbana debemos afrontar y proyec-
tar al futuro los concretos y reales 
problemas de la misma), y con fi. 
nes, por lo menos, oscuros (porque 
la verdad, ya vale de «sacrificios» y 
«prudencias» en nombre de estabilj, 
zaciones y equilibrios que pueden 
considerarse como adquiridos). 
El Plan es un instrumento privi, 
legiado de intervención, ordenación 
y gestión de los intereses sociales 
directamente en todo lo relativo 
tanto a los usos del suelo y a la 
edificación como a la distribución 
de cargas y beneficio de la urbani-
zación (materias en las que, p0r 
Ley, sus prescripciones son ejecuti-
vas y vinculantes), e indirectamente 
por lo que concierte a la política 
socio-urbanística, es decir, a la 
apropiación de la ciudad y el terri-
torio a las necesidades y formas de 
vida (cultura) de la población. 
El Ayuntamiento es el agente pú-
blico que por precepto legal, pero 
también por ética política y hasta 
por estética, tiene la responsabili-
dad de materializar esa ordenación 
y esa gestión, precisa e intrasferi-
blemente, con los objetivos señala-
dos. En esto (que es en todo, ha-
blando del Plan General), no hay 
consenso que valga. 
Si tanto les apetece conjugar el 
feo verbo, háganlo, como juego de 
sociedad, entre sus familias y ami-
guetes o con quien lo haya menes-
ter. A lo mejor se divierten. 
ENRIQUE GRILLO 
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Aragón 
energético 
Recientemente han sido publica-
t s las conferencias pertenecientes 
a las I I I Jornadas de Energía, or-
ganizadas por el Colegio de Peritos 
e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Aragón, en las que, tal como in-
formaba el Decano José Antonio 
Rovira, «...Se ha introducido el te-
ma energético analizando su cuan-
tifícación, tanto en su escalada re-
gional como en la nacional y, apar-
te conocido la evolución más pró-
xima a la real de su coste». Y es en 
esta línea donde José Antonio Tu-
régano plantea su análisis de las 
perspectivas energéticas de Aragón, 
en un momento en el que estamos 
inmersos en una situación de reela-
boración y corrección del Plan 
Energético Nacional, y concreta-
mente para Aragón, y después de 
analizar su Inventario, propone un 
esquema básico para un futuro 
Plan Energético Regional, del que 
éstas son sus bases: 
— Para Aragón la energía es, 
después del agua, su mayor rique-
za. 
— Nuestra actual producción 
eléctrica nos obliga a impulsar op-
ciones claramente positivas (mini-
centrales, solar, eòlica), frente a 
otras más agresivas. 
— La gestión de nuestros ligni-
tos debe potenciar el máximo em-
pleo y unas menores agresiones 
ambientales. 
— La energía que abandona 
nuestra región está muy mal paga-
da. 
— La riqueza derivada de la 
energía, y ella misma, deben ser 
herramientas importantes para 
erradicar las desigualdades comar-
cales y provinciales. 
— El desarrollo de Aragón, des-
de una perspectiva energética, debe 
enfocarse: 
a) En la producción —a las 
Orgías renovables—. 
b) En el consumo —a un tipo 
e lndustrias no intensivas en con-
sunio energético—. 
^ara Hipólito Español, el intento 
?e análisis más pormenorizado de 
l.omenían;;s 
d futuro energético en Españ 
A r a g ó n se preocupa por su futuro energé t i co . 
los mecanismos de determinación 
e los precios energéticos revela 
lúe la tarea de obtención de los 
costes reales puede resultar difícil 
por varias razones, entre las que 
destaca el hecho de que la estructu-
ra industrial y económica del sector 
energético actual responde a la 
adaptación a un sistema artificial 
de precios de venta. Los datos más 
conocidos sobre costes han sido 
elaborados, muchas veces, con fines 
de justificación del aumento de pre-
cios y deben de ser tratados con 
cautela. 
Hipólito Español analiza la evo-
lución de los costes para producir y 
distribuir un Kw/h en centrales 
proyectadas en 1983, utilizando pa-
ra ello 17 parámetros básicos, sien-
do las más baratas las centrales hi-
droeléctricas, térmicas de carbón, 
fuel-oil y la más cara la térmica 
nuclear. 
Para José Félix Ferrer, en su di-
sertación «Comentarios sobre el fu-
turo energético en España», la so-
lución de nuestros problemas es pa-
ralela a la solución de los proble-
mas energéticos en todo el mundo, 
y lo que es necesario conseguir es 
un adecuado abastecimiento y un 
parque de generación que permitan 
atender las necesidades que va a 
llevar consigo el crecimiento indus-
trial previsible de los próximos a-
ños. 
El libro se complementa con las 
aportaciones del doctor Grande 
Covián sobre la «Energética del or-
ganismo humano», y las de Celso 
Penche Figuarro, sobre «Cogenera-
ción de Energías». 
En definitiva, la obra recoge las 
conferencias y debates de uno de 
los más importantes foros de la 
energía en Aragón, la gran aporta-
ción de datos, tablas y gráficos ha-
ce que sea de gran interés para to-
dos aquellos que se preocupan por 
el futuro energético de Aragón. 
J A V I E R C E L M A 
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La protección del entorno 
De cómo seguir dispersando una única tarea 
HAHOAO 
¡ m u s w f 4 v o r i 
Las competencias de Medio Am-
biente han sido asumidas ya por la 
Diputación General de Aragón. To-
davía no se han traspasado todos 
los medios para hacerlas efectivas. 
Así, por ejemplo, el ICONA sigue 
sin transferirse y depende de las de-
cisiones de Madrid. Por lo tanto, 
estamos en un momento en que la 
Naturaleza está tan desprotegida 
como siempre o un poco más, pues 
a la hora de las denuncias y de las 
críticas no se sabe a quién dirigirse, 
si a Madrid o a la D.G.A. 
Pero, además de esta dispersión 
entre Madrid y Zaragoza, hay que 
añadir otra que siempre ha existi-
do: la dispersión de competencias 
entre ministerios que, ahora, los 
rectores aragoneses, en un esfuerzo 
de imaginación se han limitado a 
copiar literalmente. 
Los ecologistas siempre hemos 
luchado por la unidad de gestión o, 
al menos, por la coordinación entre 
los diferentes ministerios. Desde 
hace tiempos se ha pedido que la 
protección de la naturaleza y el en-
torno humano dependiera de un so-
lo organismo, asimilado a la Presi-
dencia del Gobierno. La realidad es 
que, hasta el momento, la distor-
sión es total. La Dirección General 
del Medio Ambiente depende del 
MOPU, el ICONA depende de 
Agricultura. Otros ministerios tam-
bién tienen sus parcelas relaciona-
das con el tema: Sanidad, Industria 
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y Energía, Transportes y Turismo, 
etc. 
Puestos a ser originales, en Ara-
gón se ha copiado el mismo esque-
ma que se ha demostrado como ab-
solutamente ineficaz. Tenemos una 
Dirección del Medio Ambiente en-
cargada al Sr. Barrientos depen-
diente de la Consejería de Obras 
Públicas. Está, además, el Departa-
mento de Protección de la Natura-
leza, al frente del cual está el Sr 
Justo de Pedro, que depende de la 
Consejería de Agricultura y no dis-
pone todavía del ICONA ni de me-
dios para su labor. En Madrid se 
instauró el C I M A como órgano de 
coordinación interministerial, su la-
bor puede definirse con una pala-
bra: cachondeo. Menos mal que en 
Aragón no hemos copiado nada si-
milar. Simplemente no se ha pensa-
do en ninguna coordinación. 
De sabios es aprender de los 
errores que otros han tenido y anti-
ciparse en la creación de organis-
mos eficaces. Otras Autonomías así 
lo han hecho. Uno piensa que el 
baturrismo y la cazurrería deberían 
pasar a la historia de los tópicos, 
pero sí, sí... 
Otro día hablaremos de la co-
sa del Medio Ambiente en el Ayun-
tamiento de Zaragoza... 
J. M. F. M. 
i 
B M & e r 
Simone de Beauvoir 
Una mujer que habita su escritura 
Las cosas han salido bien, y desde 
luego nadie puede decir que por 
casualidad. Sin lugar a dudas la 
figura de Simone de Beauvoir; su 
lucha, su vida comprometida con 
ella misma y con los demás, su 
obra, mantiene un interés creciente 
y cada día más vivo. S. de 
Beauvoir, la intelectual, la mujer 
feminista, es sin duda un personaje 
del que se habla con respeto y 
cariño, sobre todo por las mujeres 
que han roto muchos secretos, y 
que han empezado a utilizar y a 
replantearse «un nuevo lenguaje». 
Es la voz de la transformación que 
toma forma a través de la palabra. 
Una voz que de ninguna manera es 
pasiva. Una mujer que habita sin 
miedo su escritura, y que se acerca, 
quizás por primera vez, a una idea 
de universalidad. 
La intelectual, la mujer feminista 
«han convivido» con su obra estos 
días en Zaragoza. Celia Amoros 
fue la primera conferenciante. El 
tema de su conferencia: «Filosofía 
feminista, en S. de Beauvoir». La 
conferenciante hizo un análisis muy 
pedagógico de la filosofía de la 
Ilustración hasta el 
Existencialismo, para llegar a «El 
segundo sexo». Calificando el libro 
de uno de los pocos que se plantea 
la totalidad, pretendiendo «lo 
universal» (seres humanos hombres 
y mujeres). A l final las preguntas 
de la sala se hicieron eco de los 
temas más polémicos en estos 
momentos en el feminismo; la 
mujer y el ejército, la mujer y la 
paz, la violencia... Celia Amoros, 
demostró tener las ideas claras, y si 
Wen quizás su conferencia fue un 
tanto dura de oír para los menos 
acostumbrados a nombres y 
^cuelas, supo mantener el interés 
durante el tiempo que duró su 
•ntervención. 
^ segundo acto programado, más 
fajante, fue la proyección del 
Jocumental; «Simone de Beauvoir». 
Un documental realmente hermoso 
muchos y muchas repetían, y 
JUe mantuvo a las gentes atentas 
hasta el final. 
A n acierto proyectar este 
^mental, que situó la figura de 
^one en las mentes más 





Del 20 al 23 
de 
junio de 1984 
Sartre, con Olga... y con otros 
conocidos, «gentes 
imprescindibles», que conocimos en 
su obra autobiográfica. Gentes que 
acompañaron a esa mujer, a través 
de una época y de una forma de 
ver el mundo y de vivirlo. 
El tercer día, dos actos. El primero 
la presentación de un libro: «Un 
diccionario ideológico feminista», 
por su autora Victoria Sau. El acto 
se celebró en la Librería de 
Mujeres, recientemente abierta en 
la calle Maestro Marquina. «Un 
diccionario ideológico feminista» es 
un libro que recoge sesenta y ocho 
vocablos, que se definen a través de 
una perspectiva diferente, la de la 
mujer. La idea global de que el 
lenguaje está en manos del poder, y 
el poder en manos de los hombres. 
Si el lenguaje empieza a revolverse, 
las estructuras empezarán a 
moverse también. 
Victoria Sau habló más tarde en el 
Teatro del Mercado sobre: 
«Evolución feminista de Simone de 
Beauvoir, desde la publicación de 
«El segundo sexo» hasta la 
actualidad». Conferencia que revisó 
la obra de la autora así como sus 
hechos de vida, para llegar a «Final 
de cuentas» y plantearse esa 
profunda evolución respecto al 
feminismo que la autora sufre. Ese 
reconocimiento de la mujer 
intelectual y feminista que es 
Simone de Beauvoir. 
A l final, las preguntas del debate se 
centraron bastante en la figura de 
Simone como mujer (hija, 
compañera, e t c . ) . 
El último acto programado que 
llevaría a cabo Pilar Laveaga 
(actriza y directora del Teatro de la 
Ribera), que era bastante esperado, 
por lo que supone acercarse a la 
literatura sin el silencio. No pudo 
llevarse a cabo, por avería del 
coche que acercaba a la actriz 
hasta Zaragoza. La gente, a pesar 
de la mala hora (las cinco y media) 
acudió al recital. 
Era más o menos la gente que 
había asistido a los otros actos, y 
que pretendía terminar la semana 
con un acto tan apetecible. ¡Otra 
vez será! 
En conjunto, la semana ha sido un 
verdadero acierto, y la prueba de 
esta «comunicación» ha sido ese 
público que llenó todos los días la 
sala del Teatro del Mercado. 
Simone de Beauvoir sigue 
comunicando el gusto de la vida, y 
a pesar de su declive físico, su 
obra, su persona y su lucha están 
cada día más vivas y presentes. 
Ahora, y después del éxito, a 
esperar la V I Semana Cultural, y 
muchas más. 
T E R E S A A G U S T I N 
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sonrisa de conejo, feliz 
de hablar de Aragón, 
de Navallas; sueña con 
hacer algo grande por 
su pueblo 
Jesús Luís Cunchillos 
«Soy un adorador de Baal» 
Cunchillos no pierde oportunidad de vestir el traje de su tierra. 
Este mocetón aragonés, nacido 
en Novallas (Zaragoza) hace justa-
mente 48 años —lo que disimula 
pero que muy bien— tiene un cu-
rriculum de aúpa; como tantos, to-
do empezó en los Escolapios. Entre 
1955 y 1959 estudió Teología en la 
Universidad Pontificia de Santo 
Tomás, de Roma: «Tengo los mis-
mos estudios que el Papa actual, en 
la misma Universidad, y casi al 
mismo tiempo. Por eso me conozco 
muy bien a este hombre. Cuando 
pronunció el primer discurso, le es-
cuché atentamente con sentido crí-
tico. Saqué una idea muy clara: era 
un hombre muy conservador. Lo 
revelaba en una frase clave, que pa-
só desapercibida: «Abrid las cultu-
ras a la Iglesia». ¡En vez de propo-
nerse justamente lo contrario, cía 
ro, abrir la Iglesia a las cuto 
ras!»... 
Cunchillos sonríe, sonríe confr 
unamente con risa de conejo, là 
de hablar de Aragón, de Nováis 
sueña con hacer algo grande pors£ 
pueblo. La entrevista, en su desF 
cho lleno de legajos, y libros exotj 
eos, ante un enorme ventanal por 
que se ve ya el campo, hacia el 
roeste de París, continuará en vj 
rios paseos peripatéticos, llen°s ' 
confidencias, discusiones, y ^ 
algún «off the record». Por un & 
taurante árabe un día para 
por otro griego otro día para ^ y 
0,(0 
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undo que domina el ugarítico. Sí: 
¡o también le pregunté qué era eso. 
y el profesor de la Escuela de A l -
t0S Estudios de la Sorbona lo expli-
ca con sencilez: «Tal vez un día, los 
cruceros por el Mediterráneo pro-
p o n g a n a sus clientes una escala en 
las 
Ugarit, frente a Chipre, en la costa 
Siria. Quedó destruida por los pue-
blos del mar hacia 1200 antes de 
Cristo. Desde hace algo más de 
medio siglo, justamente en 1928, 
comenzó el descubrimiento de esa 
rica sociedad, de su cultura escrita 
en tablillas en su lenguaje descono-
cido, que hemos ido estudiando. 
Para llegar ahí, Cunchillos ha re-
corrido un largo camino científico: 
se licenció en Ciencias Bíblicas en 
Roma, se doctoró en París, prime-
ro en Teología (1971) y luego en 
Historia de las Religiones (en su 
tribunal, junto al director, A . Ca-
quot, H. Marrou y A. Guillau-
mont), y luego, en Salamanca, se 
licenció en Letras y en Filosofía Bí-
blica Trilingüe. Becario investiga-
dor luego de la Fundación March. 
Mientras, diez años en El Escorial 
(1962-1972) y seis más, hasta 1978, 
en el Centro teológico de Comillas 
en Las Palmas. En ese año comien-
za su docencia, ya ininterrumpida 
bta hoy, en la Sorbona. No es lu-
gar ni hay sitio para resumir sus l i -
'"'os, artículos, conferencias, po-
nencias en todo tipo de congresos. 
Como dicen en su pueblo, donde le 
tratan con toda sencillez y afecto: 
"es una autoridad». 
Nosotros, a pesar de «la ola de 
secularización que nos invade», nos 
fainos casi todo el tiempo ha-
lando de religión. Pero de una 
^ un tanto singular, claro. 
liaT^6 aPasiona 1° que sucede 
sta llegar a la formulación que se 
elene Por definitiva en la Biblia. En 
Inundo cananeo había dos claves, 
^ Arrimos: el dios E l , viejo, clási-
.^adicional, y Baal, joven, reno-
Cuando los hebreos llegan 
se encuentran con el baalismo, 
y Va Una celebración de la vida. 
^tre]3 un enfrentamiento, 
las dos concepciones: Yahveh 
se identifica pronto con El: es el 
dios del desierto, protector, compa-
ñero del hombre que va por el de-
sierto... pero no tiene la vitalidad 
de Baal. Los cananeos son vitalis-
tas ante todo, y habrá una larga lu-
cha. Pero la victoria de Yahveh su-
pone sin embargo una incorpora-
ción de Baal. Mira, si no, el famo-
so salmo 29: Yahveh es el dios de 
la fertilidad y de la fecundidad, etc. 
Yo encuentro que el cristianismo 
tiene una gran riqueza interna, 
cuyas raíces son cananeas. El semi-
ta responde a sus necesidades vita-
les con una tradición religiosa. Y 
así, aunque la imagen que trascien-
de de Yahveh es negativa, Baal si-
gue en el fondo. 
—Pero, ¿no es todo esto un poco 
de montaje tuyo, a posteriori...? 
—¡Qué va! Mira: la resurrección 
relanza el tema de la vida. San Pa-
blo, teólogo de la resurrección, une 
muerte y vida, dos aspectos de un 
solo misterio, y ofrece una síntesis 
y luego se enfrenta a la realidad, 
que acepta e introduce en la sínte-
sis, reorientándola. Yo estoy con-
vencido de que nos han dado la 
«mala imagen» de Yahveh. ¿Quié-
nes? Pues gentes que tenían miedo 
de sí mismos y necesitaban precep-
tos. Hacían una selección personal 
de la Biblia, de lo que ellos prefe-
Tablilla con caracteres ugaríticos. 
«Tal vez un día los 
cruceros por el 
Mediterráneo 
propongan a sus 
clientes una escala en 
Ugorit, frente a 
Chipre, en ¡a costa 
de Siria» 
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rían... Todo fariseo va a la multi-
plicación de la ley: miles de precep-
tos. Si analizas más a fondo ves 
que eso es el hombre: la libertad da 
miedo. 
—¿Propones, entonces, una nueva 
lectura, o mejor tu propia selección 
de textos? 
—No, no. El texto bíblico, mu-
chas veces, dice lo contrario de lo 
que se ha dicho. Por ejemplo con el 
tema del sometimiento de la mujer 
al varón. Cuando se dice «carne de 
mi carne y hueso de mis huesos», 
eso es un semitismo, que quiere de-
cir sencillamente: «es uno de los 
nuestros», un ser humano. Yo de-
fiendo el texto, en sí, el real. Ese, 
por ejemplo, es un texto religioso 
muy bueno. 
—Todo eso supone, entonces, una 
revolución teológica. 
—Sí. Pero estos estudios míos 
son de Historia de las religiones. 
Yo no hablo de la Palabra. Ante la 
teología discuto los apoyos,las cate-
gorías. Muchos teólogos, que dicen 
que la fuente de la revelación es la 
Biblia..., la ignoran, se fijan sólo en 
el Nuevo Testamento. ¿Qué empre-
sa en el mundo dedica tan poco di-
nero a la investigación de bases? (es 
Si quiere estar informado sobre 
el libro aragonés, solicite, 
gratuitamente y sin compromiso 
alguno, el boletín bibliográfico a 
LITTERA 
C e n t r o d e d i f u s i ó n de l l ibro a r a g o n é s 
c / Cí! de Jasa, 4, entio. dcha. 
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decir, a las fuentes de la revela 
ción). Aquí el problema se resuelv¿ 
siempre con el «magisterio», 
pontifica. El Papa no tiene ni püe. 
ñetera idea de estudios bíblicos. 
ese terreno, como un párroco ^ 
pueblo pequeño. 
—A todo esto, metido a fondo en 
estudios de historia de las religió, 
nes, comparando unos y otros pue. 
blos y creencias, ¿tú sigues siendo 
creyente? 
—Sí. Ortodoxo, sí. Uno puede 
pensar y decir muchas cosas y se. 
guir siendo creyente. Mis estudios 
me proporcionan una visión del 
hombre y de la realidad, pero lo 
importante es la vida. Es curioso 
que se afirme tanto que la vida es 
un don de Dios y no se ame y dis-
frute la vida: hay miedo a la vida 
porque hay miedo a la libertad. L o 
fundamental en Jesucristo es la H-
bertad. 
— E n esa perspectiva, ¿cómo ves 
tú la participación de los cristianos 
en las luchas sociales, la teología de 
la liberación, etc.? 
—Hay un problema hermenéuti-
co de base: el mensaje religioso no 
se puede encarnar más que en un 
molde concreto. En América Lati-
na se encarna allí en ese ambiente. 
La teología debe ser plural, no una, 
la tradicional, que además tiende a 
ver al hombre individualmente y no 
socialmente. 
—De modo que estás muy cerca 
del famoso «libre examen» lutera-
no... 
—Es de otro modo. Siendo críti-
co, sabiendo quién y cómo soy yo, 
me acerco al texto, que me dice 
unas cosas y me plantea una serie 
de problemas. Y acudo a la psico-
logía, la filosofía, la arqueología, la 
literatura, la lingüística, la histo-
ria... que me ayudan a entender el 
texto. No tengo otra posibilidad de 
leer, porque soy hombre. El teólo-
go habla desde el trono de Dios, 
hace pura ideología: eso a mí n0 
me interesa, si no es para rebatirlo. 
—Pero apena hemos hablado de 
tu gran tema, Ugarit. 
—Sí, es apasionante. Era, como 
la famosa Ebla, una ciudad-estado 
de la que afortunadamente vamos 
conociendo su historia, incluso los 
nombres de sus reyes, sus costum-
bres. Las tablillas encontradas con-
tienen un lenguaje cuneiforme des-
conocido hasta hace poco, distm 
del acádico silábido. Esta es una 
escritura alfabética, de treinta siĝ  
nos, que se comenzó a descifrar 
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1932 por dos franceses y un alemán 
ue había trabajado como espía en 
ja i Guerra Mundial. En realidad 
se trata de una lengua semítica 
nor-occidental muy próxima al he-
breo. En esos escritos aparecen los 
mitos de Baal, Anat, la leyenda de 
Daniel, etc. 
__-Cómo te metiste en ese mundo: 
—Bueno, yo en mis estudios bí-
blicos encontré el ugarítico y lo 
aprendí ya en 1960. Pero en Espa-
ña no se come de eso, desde luego, 
así que hasta que vine a París defi-
nitivamente no pude dedicarme a 
fondo. Habrá unos cuarenta «cha-
lados» como yo en el mundo, una 
cosa así. Y es un estudio apenas 
empezado, se ha excavado sólo la 
cuarta parte y hay que descifrar lo 
que siga apareciendo. El problema 
es conocer a fondo la lengua, su 
sintaxis, la semántica, etc., y tam-
bién la cultura, la historia política 
y la social. Hay también muchos 
textos económicos muy interesan-
tes. Sabemos que era un reino con 
varios estamentos: la familia real y 
servidores de palacio, los campesi-
nos, muchos de ellos vasallos del 
rey, pero otras veces compran tie-
rras, etc., los esclavos, que No era 
una clase cerrada, sino que se po-
día entrar y salir de ahí. 
—Toda una «Atlántida» sumergi-
da. 
—Sí. Hacia 1182 ó 1185 antes de 
Cristo desaparece Ugarit, a manos 
de los «pueblos del «mar», entre 
ellos los filisteos, que irán a Filisti-
na o Palestina, y conocen el hierro. 
Hay muchas conexiones con la Bi-
blia, claro, Ugarit da una visión del 
tipo de vida, de religión, etc. en 
aquellos remotos tiempos, en la 
franja del próximo Oriente. Ahí es 
donde encontramos por primera 
vez textos directos sobre el baalis-
mo, como te decía antes. Tiene, 
pues, una gran influencia en nues-
tra cultura. Yo, por ejemplo, me 
considero un cananeo, un adorador 
de Baal. Amo la vida, que es lo se-
guro que tenemos, lo más impor-
tante. Es un «talento» que hay que 
usar, que fructificar. En vez de eso, 
muchas de nuestras categorías 
dentales llegan por el vehículo reli-
gioso deformadamente: el tema de 
la culpabilidad, etc., en vez de cate-
gorías de libertad. Hay que ir ha-
ciendo cosas, explicando todo esto, 
Para que se vayan enterando. Yo 
tengo cosas muy serias, muy gor-
uas que decir, y lo haré en un libro 
Proximo, del que prefiero no hablar 
Mito del nacimiento de los dioses Aurora y Crepúsculo engendrados por el dios 
Supremo, E l . 
ahora. M i estrategia es razonarlo 
todo. Argumentar con trabajos se-
rios, científicos. Me echaron de Sa-
lamanca en tres meses, ¿sabes?, y 
es que en este plan representas un 
peligro tremendo, porque vas de or-
todoxo y eso es lo que les fastidia. 
No soy tan Quijote como para 
creer que voy a poder cambiar la 
institución, pero creo que ciertas 
personas pueden comprender, y eso 
es un paso. 
Y hablamos de otros mil temas 
con este auténtico vitalista, diverti-
do, charrador, aragonés hasta la 
médula. Me cuenta que, en ese Pa-
rís solemne por el que se mueve, 
acostumbra a llevar una maletica a 
las comidas o reuniones; desapare-
ce unos instantes y reaparece vesti-
do de baturro, tal como en esta fo-
to que le consigo, prometiendo de-
volución fiel. Todo un tipo. ¿Se 
creerán nuestros lectores que gente 
así está suspirando por volver a su 
tierra, que Cunchillos dejaría hono-
res y prebendas de la Sorbona y se 
vendría encantado si hubiera una 
cátedra universitaria de historia de 
las religiones, por ejemplo, que no 
hay, a Zaragoza, aunque fuera a 
ganar quizá la mitad y a ser mucho 
menos conocido en medio mundo? 
País, paisaje y paisanaje... 
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Luis Germán Zubero 
ARAGON EN LA 
II REPUBLICA 
Estructura económica y 
comportamiento político 
Luis Germán Zubero: Aragón en la I I 
República. Estructura económica y 
comportamiento político. Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza, 1984, 
400 págs. 
Creo, francamente, que éste es uno 
de los libros más importantes 
publicados en Aragón, sobre 
Aragón, en la larga década que 
comenzó allá por 1972, 
aproximadamente cuando lo hacía 
A N D A L A N , y que llega hasta la 
arena presente. De aquellos 
entusiasmos e ilusiones, de aquella 
clara y enorme voluntad política, 
podemos recoger ahora estas obras 
sólidas, documentadísimas, acaso 
hasta demasiado serias: algo por lo 
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que entonces pudimos soñar, 
historiográficamente hablando, 
para diez o doce años después. Luis 
Germán, con su proverbial 
discreción, casi siempre en segundo 
plano de multitud de semanas 
aragonesas, actos, publicaciones, 
pasa al primei-o con este libro 
denso, acabado, pleno, una parte 
de su extensa tesis doctoral leída 
con las máximas calificaciones hace 
año y medio. 
El libro, ya va advertido, acaso se 
pasa de frialdad buscada por el 
investigador; quizá comienza con 
un jarro de agua sobre el avieso 
lector que busque política y 
recuerdos; un tremendo capítulo de 
fuentes, impecable, inusual, 
distancia en extremo cualquier 
complicidad. Es un golpe bajo a 
quien busca historia tradicional, 
narrativa, con anécdotas. Claro que 
luego, a lo largo de esas 
apretadísimas 400 páginas, en las 
que se insertan más de medio 
centenar de grandes mapas y más 
de un centenar de cuadros, amén 
de numerosas series, listas, anexos, 
etc., también, incluso los más 
renovadores, son de nuevo • 
atormentados por descricipones y 
enumeraciones prolijas, y 
difícilmente hallan explicaciones, 
conclusiones, análisis aventurados, 
La estasiología, esa moderna 
ciencia del estudio de los 
comportamientos electorales, se 
parece más a la estadística que a la 
historia social, vaya Vd. prevenido, 
Anda Luis Germán auténticamente 
obsesionado por lo desequilibrado 
de las estructuras demográfica y 
municipal de Aragón, del reparto 
de la tierra, del poder económico 
en general. Repasa, con multitud 
de datos hallados aquí y allá en 
una tarea que he seguido de cerca 
en todos estos años, la coyuntura 
socioeconómica republicana 
aragonesa, predominantemente 
agraria, inserta en la crisis 
mundial: agravada la ya endémica 
situación cerealista, agudizados los 
problemas del sector remolachero, 
acusando el bajo nivel de inversión 
la industria, la consecuencia, de 
larga repercusión sociopolítica, es 
el paro, tanto en la construcción y 
otras industrias, cuanto en las 
grandes derivaciones 
agroalimentarias: azucareras, 
harineras, sector vinícola, etc. El 
aumento del salario mínimo resulta 
real por un cierto estancamiento de 
los precios; pero el paro, la dureza 
tradicional de los patronos, el auge 
otra vez de los grandes sindicatos 
CNT y UGT, provocarán un alto 
nivel de conflictividad, que alcanza 
en diciembre de 1933 y en la 
huelga general de mayo de 1934 
sus manifestaciones más álgidas. 
ograro aragonesa 
igón en la I I República 
El espectro de los partidos 
políticos, atomizados y polarizados, 
apenas diferente del sistema estatal, 
se refleja en los procesos electorales 
—en un principio foco central de la 
tesis— desde la victoria de la 
conjunción republicano-socialista 
en las municipales del 14 de abril 
de 1931 que trajeron la República, 
al triunfo del partido radical en las 
cuatro circunscripciones aragonesas 
(las tres provincias y Zaragoza 
capital, entonces) en las 
constituyentes de ese mismo año, 
confirmado su éxito en noviembre 
de 1933, oscilando hacia una 
victoria también tenue en febrero 
de 1936 del Frente Popular. 
Es magnífica la descripción de la 
reconstrucción de las derechas en 
todo ese tiempo y luego el 
socialista, etc., o el análisis de la 
«debilidad orgánica» del PSOE, 
mientras que la UGT experimenta 
acontecer del republicanismo 
lerrouxista, del azañista, radical-
un claro auge y CNT se 
reconstruye de un trato más 
desfavorable en la Dictadura de 
Primo de Rivera, y protagoniza 
varias muy destacadas agitaciones. 
No escapa a Germán el escaso 
papel del aragonesismo, surja en 
Barcelona o sea anticatalán: sólo 
en Caspe, en mayo de 1936, en 
torno al gran proyecto de Estatuto 
de Autonomía, cuajará un gran 
movimiento de ese sentido. 
De tantos temas, desmenuzados y 
servidos con un gran lujo de datos, 
se pasa a analizar la evolución de 
esos comportamientos electorales, 
las tendencias por zonas, las 
correlaciones entre los diversos 
espacios políticos, entre orientación 
del voto y concentración de la 
riqueza rústica, industrialización, 
tipos de municipios, etc. Un 
cuidado índice onomástico sitúa 
tantos nombres aún a medio 
recuperar de una etapa cercana y 
casi perdida por la vesania de los 
vencedores, que cuando no 
consiguieron fusilar o hacer huir, 
sembraron odio y silencio sobre los 
recuerdos. Una etapa quizá no 
demasiado brillante de nuestro 
pasado, pero llena de esperanzas y 
de paso hacia esa vertebración 
aragonesa imposible, que ahora, de 
nuevo, intentamos. 
El libro, que es el 993 editado por 
la IFC, tiene un diseño muy acorde 
con el tema, mucho más cuidado y 
llamativo de lo acostumbrado en la 
veteranísima institución, y un 
prólogo de Manuel Tuñón de Lara, 
maestro y amigo de tantos de 
nosotros, que destaca justamente 
«que el rigor metodológico de la 
obra de Luis Germán hace de ella 
no sólo una aportación capital a la 
historia contemporánea de Aragón, 
sino un modelo metodológico de 
historia global aplipado a la 
historiografía de .los procesos 
electorales». 
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...Y Teruel entró en la 
Historia Contemporánea 
Del 8 al 10 de junio, en el Parador de la Trucha, a 6 Kms. de Villarluengo y junto 
al río Pitarque, tuvo lugar el Encuentro sobre Historia Contemporánea de las Tierras Tu-
rolenses, que congregó a medio centenar de especialistas con comunicaciones agrupadas 
en cuatro secciones y una introducción general, tal y como queda reflejado en otro lugar 
de esta breve crónica. Después de la bienvenida general, con trucha, por supuesto, se pu-
sieron las bases para la discusión en las sesiones de trabajo. 
Tres eran a priori los puntos que 
más debate podrían producir: una 
comunicación sobre las categorías 
historiográficas y la reflexión histó-
rica en segundo grado, la teoriza-
ción de/sobre la revolución burgue-
sa y la confrontación sobre un as-
pecto tan importante de la época 
de la Guerra Civil como son las co-
lectividades campesinas del Bajo 
Aragón. Este último punto, en el 
que el ultraderechista bajoaragonés 
Roberto G. Bayod daba sus perso-
nales visiones sobre las colectivida-
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des en Belmonte (de Mezquín, Sr. 
Bayod, no se San José) visiones 
que como demostró contundente-
mente Julián Casanova, autor de 
una de las tesis más importantes y 
populares de los últimos años, es la 
misma que la dictadura franquista 
ha dado en estos 40 años y que es-
tas vivencias personales sin contras-
tar adecuadamente se quedan —a 
la postre— en interesadas «histo-
rias» casi siempre reaccionarias. 
Las teorizaciones sobre la revolu-
ción burguesa se basaban en los 
puntos relativos a la desamortiza-
ción, problemas de difícil solución 
y que no se han abordado adecua-
damente ya por su planificación to-
mando como base la provincia ya 
por dar crédito y sin contraste a las 
fuentes específicas de la desamorti-
zación y al otro problema que esta-
ba íntimamente ligado y que fue 
planteado por Vicente Pinilla: el 
atraso económico en la provincia 
en la segunda mitad del siglo XIX. 
No fue un debate demasiado fructí-
fero debido a ciertas dispersiones 
urgidas con motivo de una discu-
5,ón sobre los censos: enfitéuticos, 
^onsignativos, reservativos, etc. em-
rendida entre el catedrático de 
Lrecho Agrario J. J. Sanz Jarque 
^ Palacios, discusión que no 
^Oortó excesivas cosas y que lastró 
¡n embargo el tiempo disponible, 
gl primer punto del que hablába-
los era la comunicación sobre las 
categorizaciones: en ella se valora-
ba el trabajo documental pero se 
criticaba duramente el que los his-
toriadores no reflexionasen en «se-
gundo grado». Animada discusión 
que acabó en que todos estábamos 
prácticamente de acuerdo. La para-
doja del asunto es que aquellos 
trabajos defendidos como para-
digma del buen hacer histórico son 
en última instancia, eso sí con una 
severa reflexión, historias de los 
pueblos de los autores: Pedro Ruiz 
y su Elche, R. Villares y Galicia, 
A. Bernal y el Coronil, etc. 
Hubo más historias dentro del 
Encuentro: el perfecto planteamien-
to de la ubicación de la historia re-
gional y la ciencia local en las histo-
riografías europeas a cargo de J. J. 
Carreras, interesantes aportaciones 
de historia agraria a cargo de C. 
Forcadell, que demostró ser uno de 
los mejores expositores de temas 
que hay en este país, sobre ferroca-
rriles por alguien que sabe hablar, 
mejor que bailar una ranchera (nos 
referimos, claro está, al director de 
ANDALAN, factótum de estos 
Encuentros, que se marcó unos pa-
sos de baile en la fiesta de Alloza 
una vez de camino hacia Zarago-
za), los paseos por una orografía 
accidentadísima, la discoteca con 
música anclada en los años sesenta, 
•as truchas... 
En resumen, los participantes 
presentaban aquello que estaban 
trabajando; no fueron comunicacio-
ns, por lo general, preparadas ex-
clusivamente para el momento. Era 
fuello que se discutía para una te-
S's de licenciatura o de doctorado; 
0 que suponía un nivel más alto de 
o s que estamos acostumbrados en 
los congresos y en segundo lugar 
j o s dimos cuenta que hay un grupo 
e jóvenes entusiastas que están 
"% preparados para ser una can-
tera importante de historiadores en 
n futuro muy próximo. Con los 
Centros, Teruel está en suerte, 
I esto ^ue ha ganado su puesto en 
rs temas de trabajo de Historia 
^temporánea. 
E . S. M A R T I N 
Encuentro sobre Historia contemporánea 
de las tierras turolenses 
Villarluengo, 8 a 10 de junio 
Introducción general: Juan José 
Carreras. 
I) Fuentes y bibliografía: 
Gonzalo Pasamar e Ignacio Pei-
ró: «De la historia nacional a la 
historia local (Teruel como ámbito 
de análisis histórico)». 
Javier Aguirre: «Los archivos tu-
rolenses y sus fondos relativos a 
Historia Contemporánea». 
José I . Micolau: «Las fuentes 
para el estudio de la Historia Con-
temporánea del Bajo Aragón. Apor-
tación a la historiografía de post-
guerra sobre el Teruel Contemporá-
neo». 
José R. Villanueva: «Algunos da-
tos sobre fuentes y documentos para 
la Historia Contemporánea de Alca-
ñiz». 
II) La Revolución Burguesa: 
Carmen Lozano: «Bases para el 
estudio de la desamortización en la 
provincia de Teruel: el Trienio L i -
beral (1820-1823)». 
Elíseo Serrano: «La disolución de 
los señoríos de la Orden de Calatra-
va en el Bajo Aragón». 
Guillermo Redondo: «Los oríge-
nes de la Diputación Provincial de 
Teruel» (*). 
Vicente Pinilla: «Las tierras turo-
lenses en el segundo tercio del siglo 
XIX. Revolución burguesa y atraso 
económico». 
Francisco Zaragoza: «La desa-
mortización de Madoz en la provin-
cia de Teruel durante él bienio pro-
gresista». 
José R. Villanueva: «Aproxima-
ción al sexenio democrático en la 
ciudad de Alcañiz: coyuntura prere-
volucionaria, Juntismo e interinidad 
(1860-1870)». 
III) La restauración: 
Carlos Forcadell: «La respuesta 
de Teruel a la encuesta sobre la cri-
sis agraria (1887). 
Eloy Fernández: «Introducción a 
la Historia Económica de las tierras 
turolenses: el ferrocarril. 
Luis Germán: «Estructura econó-
mica y comportamiento político en 
Teruel durante el primer tercio del 
siglo XX». 
Antonio Peiró: «Restauración, 
burguesía y desarrollo económico: 
La Sociedad Económica Turolense 
de Amigos del País (1877-1907)». 
Ramón Mur: «Juan Pío Mem-
brado (1851-1923), entre la descen-
tralización y el nacionalismo arago-
nés». 
Amable Palacios: «Reformas de 
la «Delegación Regia» y los pósitos 
turolenses (1906-1916)». 
IV) La II República. GuerraCivil. 
Franquismo 
Antonio Peiró: «Los orígenes del 
fascismo: Falange Española en Te-
ruel y Bajo Aragón (1933-1937)». 
Roberto G. Bayod: «Vivencias 
históricas sobre las colectividades li-
bertarias del Bajo Aragón». 
Julián Casanova: «Las colectivi-
dades campesinas turolenses: un pa-
norama bibliográfico demasiado res-
tringido». 
Julián Casanova: «Guerra Civil y 
colectividades campesinas en la pro-
vincia de Teruel». 
Juan Mainer y Rafael Guerrero: 
«Poder, afiliación política y extrac-
ción social en una localidad turolen-
se: Andorra, 1936-1939». 
Renato Simoni: «El franquismo 
en el Bajo Aragón: el caso de Cre-
tas» (*). 
Gaudioso Sánchez: «La adminis-
tración local turolense tras la Gue-
rra Civil». 
Juan J. Sanz Jarque: «Antece-
dentes inmediatos y estado actual de 
la propiedad de la tierra en la pro-
vincia de Teruel». 
(*) Estas comunicaciones no fueron leí-
das. 
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• ¿Librería de mujeres? 
¿Qué sentido tiene hoy, a finales 
del siglo X X , una librería de 
mujeres? ¿Sigue siendo tan actual 
lo que dijo hace 100 años doña 
Emilia Pardo Bazán? «A la mujer 
se le abren todos los caminos del 
sentimiento y se le cierran todos los 
de la inteligencia.» Desde luego 
nada es tan absoluto, claro que 
miles de mujeres van por la vida 
usando y utilizando su cerebro y 
por lo tanto sus conocimientos. 
Es evidente que las mujeres 
«aunque no tengan hijos tienen 
ideas», sin embargo, el deseo y el 
anhelo de no seguir como 
individualidades, sino como 
proyecto colectivo de ser y crear 
cultura es lo que nos anima a esta 
«empresa quijotesca» en este 
momento económico, quizás no el 
más apropiado y desde luego 
mucho menos para las mujeres en 
general en nuestro país, a las que 
las crisis económicas hacen presa 
fácil por las razones que, como es 
obvio, no es el momento de contar 
ni de «lamentar». 
La identificación de la mujer con la 
naturaleza y del hombre con la 
cultura es una posición claramente 
ideológica, ya que el hombre y la 
mujer, indistintamente, como 
fundamento son cultura. Y 
buscando de algún modo, desde un 
cambio radical de mentalidad, no 
solamente de estructura, esa 
tendencia cultural y filosófica, 
capaz de transformar la sociedad 
entre ese 51 % de la humanidad a 
niveles de paridad con ese 50 % de 
ella. Esos niveles de paridad pasan, 
cómo no, por ¡los libros! Miles de 
letras impresas nos comunican, 
transmiten, transportan, un bagaje 
que es inagotable de conocimientos, 
sensaciones, fantasías. 
Un mundo en el que la mujer entra 
tímida y desde luego contra 
corriente. Antes del siglo XVÍII , 
son sólo casos aislados y como nos 
recuerda Victoria Sau a menudo 
pagaron caro su atrevimiento, 
siendo el precio la mala reputación, 
el aislamiento de la sociedad, 
incluso un olvido premeditado de la 
obra creada. Porque, nos sigue 
recordando, la cultura circula del 
pasado al presente «acarreada por 
los hombres y que cuando ellos han 
dicho no a una obra o a una 
autora, ésta ha quedado detenida 
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en la aduana de la masculinidad» y 
nos pone de ejemplo a Cristina de 
Pisan, literata francesa del siglo 
X V que aunque se la compara a 
Catón por su inteligencia y a Tulio 
por su elocuencia, sus obras no han 
sido editadas desde el siglo X V I . . . 
La mujer «encerrada y cubierta» 
que nos pone de modelo Fray Luis 
de León pone en dificultades hasta 
C4RIWO? 
personalidades como Teresa de 
Jesús, entonces ¿cómo pensar? en 
escritoras, filósofas, pensadoras, 
científicas, actrices, pintoras, con la 
categoría de Platón, Cervantes, 
Lope, Shakespeare, El Bosco y 
M"guel Angel. El obscurantismo, 
repudio, las calumnias, son el 
«caldo de cultivo» de quien intenta 
desbrozar un campo de igualdad 
con el hombre. Sólo a finales del 
siglo X V I I I empiezan a aumentar 
las mujeres escritoras, pero siempre 
cumpliendo todas sus funciones 
«femeninas». Virginia Woolf lo 
analiza muy bien en su libro «Una 
habitación propia», porque aparte 
de papel y lápiz es fundamental 
unas condiciones, materiales 
intelectuales y vivenciales para 
desarrollar sus capacidades. 
Y ya casi en nuestro siglo, 
escritoras como Mary Ann Evans 
tuvo que firmar cómo George Eliot 
y la francesa Aurore Dudevant con 
el de George Sard, y en España 
Cecilia Boél De Faber con el de 
Fernán Caballero y Catalina Albert 
con el de Víctor Català... Ese deseo 
de reivindicar nuestra cultura, 
rehabilitando mujeres cuyos 
nombres y obras es difícil resucitar 
después de baches de siglos, es una 
tarea de una Librería que intenta 
además ser para las mujeres de esta 
ciudad un lugar de encuentro y 
búsqueda, de respuestas y de 
interrogantes para poder ir 
logrando esa identidad cultural 
desgarradoramente dispersa y 
llegando a ser conscientes que al 
preguntarnos como «Alicia en el 
país de las Maravillas» «¿quién soy? 
decidme eso primero y luego si 
me gusta serlo, subiré y si no, me 
quedaré aquí abajo hasta que sea 
otra persona que me guste más». 
Busquemos en definitiva la decisión 
de ser quien queramos ser. Pero 
somos conscientes, como dice una 
entrañable compañera nuestra que 
le «aterra que esa identificación 
con la literatura que escriben las 
mujeres porque habla de nosotras 
mismas, pueda servirnos para 
reconciliarnos de alguna manera 
con las parcelas más negativas de 
nuestra existencia, que nos haga 
menos capaces al ver nuestra vida 
reflejada, de traspasar el mundo de 
lo interior». 
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Dibujos y arquitectura de José Borobio 
en el Colegio de Arquitectos 
a 
pocos meses después de la muerte 
pepe Borobio, el Colegio de 
Arquitectos ha inaugurado una 
exposición que nos muestra la 
forma de hacer de aquél, no 
solamente en el terreno de lo 
estrictamente profesional, que 
abarca su labor como arquitecto, 
sino una faceta más íntima y, por 
tanto, menos conocida, como 
dibujante; claro está, que las dos 
tareas son casi .inseparables porque 
su habilidad como dibujante se 
tradujo en la captación de los 
nuevos modelos arquitectónicos y 
tanto en una labor como en otra se 
aprecia un denominador común, el 
gusto por las vanguardias sin 
olvidar un sustrato popular. 
El gusto por las vanguardias se 
aprecia en sus dibujos 
geometrizados, con el cromatismo 
trabajado a planos y una 
esquematización de las formas, de 
inspiración cubista; en las figuras 
humanas su sometimiento a 
lenguajes coetáneos se refleja 
incluso en la moda. Paralelamente, 
su arquitectura racionalista, que 
introdujo en un despacho 
compartido con su hermano 
Regino, gusta también de ese 
sometimiento a esquemas 
geometrizados y a la sobriedad 
compositiva común a este estilo y 
generalizado en este período. 
También puede considerarse acorde 
con el pensamiento vanguardista 
del período el aprecio por lo 
Popular; no hay que olvidar que es 
'a arquitectura popular la 
aspiradora en muchos aspectos de 
'a arquitectura racionalista; la casa 
mediterránea es objeto en múltiples 
ocasiones de atención por 
arquitectos-teóricos, como, por 
fjemplo, García Mercadal; pues 
blen, a José Borobio le interesa la 
arquitectura popular y bebe 
insciente o inconscientemente de 
SoUs fuentes: no hay más que 
servar el gran número de dibujos 
I e ^tienden a ese denominador 
omun, el urbanismo popular, la 
asa rural, los detalles de nuestra 
arquitectura de siempre, observada 
en cualquiera de los pueblos de 
España; y, de nuevo, puede 
establecerse otro paralelo entre ese 
gusto por lo popular y la 
arquitectura que proyectase no sólo 
en el período racionalista (en el que 
fundamentalmente influye la 
arquitectura popular de raigambre 
mediterránea, con sus superficies 
blancas, sus volúmenes claros y 
simples y sus cubiertas 
aterrazadas), sino también y de 
modo más explícito, en el período 
de la posguerra, en esos pueblos de 
colonización, en los que José 
Borobio vuelca su afición a la 
arquitectura popular que tan bien 
conocía; en realidad, la 
arquitectura populista es una 
constante en el modo de 
producción del estudio de los 
Borobio, ya que no se interrumpe 
esta forma de expresión en ninguna 
de sus etapas; pero los pueblos de 
colonización, específicamente 
planificados por José Borobio, no 
son un mero repertorio formal 
inspirado en los modos populares, 
sino un auténtico ejemplo de 
planeamiento que aún hoy sigue 
vigente y sigue dando buenos 
resultados: se adaptan bien a las 
necesidades, al marco rural donde 
se ubican e incluso al paisaje 
arquitectónico del entorno 
manteniendo las constantes 
formales de las comarcas donde se 
asientan. 
Quizás sea esta amalgama de 
valores lo que más caracteriza la 
arquitectura de Pepe Borobio y en 
general del estudio Borobio, el 
adaptarse al lenguaje de las 
vanguardias y además a las 
constantes locales, de forma que lo 
exógeno y lo autóctono se funden 
en una amalgama lógica y feliz. 
El llamado «racionalismo 
heterodoxo» de los Borobio ha 
aportado a la arquitectura 
aragonesa y española obras 
difícilmente superables por este 
estilo, en las que se funden la 
utilización de nuevas tecnologías y 
estructuras, el empleo de lenguajes 
formales avanzados por sus formas 
y volúmenes depurados y la 
adaptación a los materiales y 
modos constructivos populares que 
lógicamente se adaptan mejor al 
entorno y a las constantes 
climatológicas, cumpliendo así, 
pese a esa mal analizada 
denominación estilística, con las 
premisas que propugnase Pérsico 
para el logro de un racionalismo 
coherente. 
En la atonía cultural del período 
franquista, realizaron un tipo de 
arquitectura de aspecto popular, 
que aun hoy sigue valorándose 
como el estilo más fructífero de esa 
etapa y, en el caso de Aragón, el 
mejor representante de ese 
llamado Populismo fue Pepe 
Borobio. 
Esta interesantísima exposición se 
acompaña de un catálogo 
prologado por la Comisión de 
Cultura del Colegio de Arquitectos 
y con un breve comentario 
realizado por José Manuel Pérez 
Latorre, quien dio una conferencia 
el día de la inauguración de la 
exposición, sobre José Borobio; 
posiblemente, en fechas posteriores, 
se editará un libro que amplíe lo 
que aquí se nos anticipa. 
C A R M E N R A B A N O S 
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When I paint my masterpiece d) 
I pity the poor inmigrant (2) 
Casi veinticinco años después de 
sus primeras grabaciones, con 
veinticinco LP oficiales, con un 
montón de años de retraso y con 
veinticinco metros más de cara, 
Mr. Zimmerman, otrora conocido 
por Bob el blando, Dylan el bardo 
o la pequeña muñeca de Duluth 
(estado de Minnesota); se dejó caer 
por estos lares, Madrid y Barna, 
Barna y Madrí; para traernos algo 
de su voz gangosa, y mucho de 
recuerdos y melancolías, y para 
llevarse el cariño de todos los 
presentes, la «emosión» de un país 
que seguro que le gusta, y... un 
buen fajo de billetes. (En serio, 
según Gay Mercader, organizador 
del doble concierto, Mr. 
Zimmerman se llevará el 90 % de 
la recaudación. A 2.200 pelas la 
entrada, el día 20 de junio había 
vendidas unas 21.000, hagan juego, 
señores, y verán qué cifras.) 
Imagino que con esa pasta 
comprará todos los cañones y los 
arrojará al fondo de los mares. 
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You are gonna make me 
lonesome when you go (3) 
Son estas líneas escritas con el 
timbal de la mente, alejadas de la 
cruenta realidad que el tato Dylan 
ofrece actualmente. Son letras 
desgarradas al hilo de sus poemas-
canciones de amor y de sueño, de 
libertad y de igualdad. Son voces 
con otra sensibilidad que algún 
momento debió tener puertas 
abiertas a los espacios cerrados v 
oscuros donde pocos entran. 
Cuando mis oídos brillen en la 
oscuridad, con pasos de gitana ai 
fondo, cuando mis muertes sean 
sólo anunciadas, y mis paseos por 
las ruinas de las ciudades del Sur 
sean sólo un recuerdo desvanecido 
Cuando mi vida pase como un tren 
de carga, lentamente, en pardas 
tardes metálicas, cuando todo el 
poso del vino se haya estancado en 
alguna parte de mi estómago, y ei 
capitán Arab sea una blanca bestia 
marina, cuando confunda los 
relojes añil con las mesas de Roma 
cuando el país de la Coca-Cola sea 
un cuadro sin tela, cuando una 
armónica me haga llorar 
intensamente, los bomberos con 
pistolas de fuego sean sombras 
inmóviles en las esquinas, y los 
perros ladren en idiomas extraños, 
cuando haya encontrado a mi 
mujer ideal, cuando las rosas rojas 
sean fotografías de memorias 
imprevistas y cuando el mar sea 
una gran losa para sus interiores, 
cuando las escaleras blancas estén 
manchadas de sangre, cuando mi 
fotógrafo del pánico me asuste con 
su sonrisa de malévolo perdedor y 
mis latidos suenen como escapes de 
tuberías rotas, cuando los payasos 
rían en el callejón y mi Dama de 
Cirros Gemelos venga a visitarme, 
entonces quiero oír sólo un eco: 1 
want you. 
(1 ) Cuando pinte mi obra maestra. 
(2 ) Me da pena el pobre inmigante. 
(3) Me dejarás muy solo cuando te vayas. 
JOSE LUIS CORTES 
l i l i 
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Labordeta no es el Humet 
(gracias a la Virgen del Pilar) 
Ni tampoco Serrat, ni Aute, ni 
toda esa gente que anda por ahí, 
dentro del cajón de los cantautores. 
(Jaraiz de la Vera. Càceres. Verano 
del 77. Una noche, como sólo en 
Extremadura he visto. Un tipo trae 
una cassette a pilas, y alguien 
canta, con voz poderosa, habrá un 
día en que todos al levantar la vista 
veremos una tierra que ponga 
libertad... 
Metro de Madrí. Paredes sucias y 
cochambrosas. Carteles de Triana. 
Uno, en blanco y negro, con un 
tipo que te mira entre cachondo y 
enfadado. 
Instituto de la mierda, donde hago 
el imbécil. Primer claustro. El tipo 
del cartel, de la voz tremenda, 
aparece, se sienta y lee con unos 
quevedos la prensa del día. Sólo 
recuerdo que dice que los colegios 
deberían tener sus puertas abiertas 
permanentemente. Sensación de 
libertad.) 
José Antonio nació en Zaragoza y 
pasó por Belchite muchas épocas 
de sus primeros años, entre 
aquellas ruinas crecientes, un 
paisaje duro, una tierra seca. Luego 
Zaragoza, y toda su quietud 
cultural se verá aherrojada por este 
país cazurro, en el que la 
intolerancia y el cretinismo, en los 
lamentables años del dictador, se 
desarrollan como callampas. 
Pasará un montón de tiempo en el 
acre Teruel, frío, solitario y 
pueblerino. Verá muy de cerca el 
drama de mucha gente valiosa, 
renovadora, que andarán por la 
cultura en medio de una 
clandestinidad penosa. Y se 
recorrerá esta tierra de cabo a 
rabo. Y cantará para los de 
Uruguay, para los pueblos ibéricos, 
para los nicaragüenses, para las 
mujeres de Yeserías, y en 
Chalamera, en Alustante, en 
Jánovas... Y nos importa su voz, 
sus letras. Nos llegan sus cantos 
urbanos (a qué tanto cacareo ahora 
con los rockeros-urbanos-
coleguillas); sus temas de amor 
(Tarde sin fin es un sedante, un 
relajo, una invitación a la paz). 
Labordeta se ha identificado con su 
país, con sus gentes, pero no se 
queda ahí. Es un luchador, no un 
cantante-político-que-se-aprovecha-
de-la-transición, como dicen 
algunos superficiales sabelotodos. 
Ahora toma una bandera, la de la 
paz, en otro momento enarboló la 
libertad, con muchos de los que 
ahora le miran con recelo. 
Bueno, pero una servidora quería 
hablar de su espléndido, a pesar de 
todo, y último LP: «Qué queda de 
ti, qué queda de mí». Y todo lo que 
antecede tiene su sentido. Los 
arreglistas, los productores, la casa 
i:::2. - ^ 
discogràfica, y es posible que hasta 
cierta desidia de José Antonio, han 
errado el tiro. Sobran violines, 
sobran percusiones, pianos, 
instrumentos. No se puede arropar 
a Labordeta con ese montaje 
porque no le va. N i es el Labordeta 
que conocemos, ni el que 
queremos. Es lástima que un disco 
tan impresionante, con temas como 
esa obsesiva Tarde sin fin, ese 
himno que es el Somos, ese Viejo 
país, ese canto entre emocionado y 
somarda que es el A veces me 
pregunto qué hago yo aquí, se vean 
envueltos en arreglos tipo 
Hollywood. Y aunque en los temas 
jacarandosos: Elegía del misil o Les 
devuelvo el D N I —por otra parte el 
más flojo a nivel de letras—, esos 
arreglos le dan su sentido —es 
espectacular la actuación de la 
Trinca en el primero de ellos-—, y 
les haga ganar en gracia, no es esa 
la tónica general del LP. No es 
eso, no es eso. Labordeta no es el 
Humet (gracias a la Virgen del 
P l l a r ) - J O S E L U I S C O R T E S 
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The Cure «The Top» 
Polydor 821136-1 
Desde que en 1981 sacaron el 
Pornography no habían vuelto The 
Cure al estudio para grabar un LP. 
Entre medias, varios singles, luego 
recopilados en mini-LP, 
impactantes y desconcertantes. The 
Cure, a pesar de que haya 
opiniones en contra, son una de las 
bandas de nueva ola que resisten 
mejor el paso del tiempo. Sus 
continuos cambios en sus diferentes 
discos son prueba de búsqueda, y 
también de su capacidad. En este 
«The Top», para mí a la altura de 
sus dos primeros LPs, vuelven en 
parte a los sonidos del 17 seconds, 
y por otro lado conectan con la 
nueva sicodelía. Carpetas, textos, 
carátulas y nuevos instrumentos así 
lo avalan. No hay temas claros que 
recomendar, estamos ante una obra 
completa y compleja, claramente 
de lo mejor de este triste año 84. 
The Smiths 
«This charming man» 
Nuevos Medios 41-061 M 
No sé a qué viene tanto follón con 
The Smiths. De acuerdo que el 
tema que les ha lanzado al 
estrellato (nuevo grupo más 
atrayente según los lectores del 
Melody Maker) y que da títlo a 
este maxi es brillante e incluso 
excitante. Pero creo que el ansia de 
novedades, el consumismo 
galopante de estos tiempos, han 
ayudado lo suyo a su rápida 
ascensión. Tema recomendable, 
música de los 60 hecha ahora, pero 
no mucho más. 
Los Coyotes «El mono» 
Tres Cipreses 3C-169 
Demasiao. Rock torero, 
rumbabilly, salsabilly. Tres 
calificativos que servirían para 
darnos una pista sobre la 
trayectoria de los Coyotes desde 
48 AND A L A N 
TheAlarm 
SIXTY-EIGHTGUNS 
sus 300 kilos. Este disco puede 
resultar gozoso o, para los puretas, 
insufrible. Peret 1984 a ritmo 
trepidante. Imposible no bailar. El 
mono te sigue a todas partes. 
La Mode «1984» 
Nuevos Medios 13-838 L 
Decepcionante. Tras los fulgurantes 
comienzos de La Mode 
(«Enfermera de Noche», «El eterno 
femenino»), nos dejan ahora, con el 
Zurdo de cantante por última vez, 
un disco irregular, sin el gancho de 
su producción anterior. Una 
canción. En cualquier fiesta, que si 
no justifica el LP, al menos 
demuestra que Fernando Márquez 
es de los mejores compositores del 
país. Pero para oírla vale con el 
single. Más barato. 
Golpes Bajos 
«A Santa Compaña» 
Nuevos Medios 13-074 L 
Tras él arrollador comienzo de este 
grupo gallego, con su maxi de 
presentación, el año pasado, nos 
hacen ahora entrega de este LP. 
Menos directo —salvo en la 
espléndida Cena recalentada— que 
el anterior, a la tercera o cuarta 
escucha se convierte en una joya de 
difícil valoración. Este LP de los 
Golpes Bajos, que en determinados 
momentos se decanta por la salsa-
Amera 
Ços 
que-no-cesa, es una maravilla. La 
voz del intrigante Germán Coppini 
se ajusta perfectamente a la 
magnífica música elaborada por el 
grupo, en este sentido de los mas 





Otra locura inmensa del Poch. 
Demencial. Este tema debería 
sonar en todas las discos del pa-
para que los inquilinos de tan 
tormentosos lugares alucinaran 
como pollos en Nochebuena. Con 
un humor explícito pasa revista a 
iodos los tópicos que la música 
disco ha ido generando en su larga 




J0y a decirlo ya. Esta doble página 
ae ANDALAN toma su nombre de 
una sola canción. La de este 
'sombroso grupo madrileño. 
/^Ponera» es un bolero años 50 
J^eible, una preciosa canción de 
0r- Los Esclarecidos son 
parecidos. Sin grandes masas 
ras> sin elevadas ventas, sin 
mogollón de conciertos veraniegos 
por todo el país, sin el apoyo de 
una multinacional, son el grupo 
más intenso e inclasificable de la 
escena musical española, lo más 
parecido a los Tza-Tza de aquí 
mismo. La calidad, la frescura, la 
originalidad, la intensidad de este 
grupo semiclandestino —pero con 
varios singles y un mini-LP en el 
mercado— es difícil de igualar. 
Fíate por una vez y déjate arponear 
por la Lliso, voz y muñeca de esta 
banda. 
Gaiaxy «What do I do» 
Ariola A-106379 
Este negraco se ha marcado un 
tema que será la auténtica chançon 
del verano. Ya se oye por todas 
partes, y más que lo hará. Con 
todas las características para ser un 
auténtico boom comercial. Bien 
hecho, rítmico: coros, percusiones, 
pianos y una divertida Piña Colada 




Chilenos. Afincados en París. 
Pintas y sonido clashícos. Con 
letras ajustadas, los saxos, 
guitarras, voces y percusión entran 
y salen como por arte de magia. A 
la primera no entran, es necesario 
echarle tiempo. En la cara B, un 
tema, Barcelona, de lo mejor 
dedicado a esta ciudad, del que se 
permiten hacer un Dub con todas 
las de la ley. Volvemos a repetirlo, 
las-gentes de D R O son la 
vanguardia de la música en este 
país, con varios kilómetros de 
distancia. Y el que no se entera es 
porque no quiere. 
Glutamato Yó-Yó «Todos 
los negritos tienen hambre 
(y frío) Ariola H 206138 
Por fin suenan bien y limpios en un 
disco. Claro, ahora graban con 
Ariola. Pero no han perdido nada 
del humor que les caracteriza. 
Aunque la de «Todos los 
negritos...» es preferible verla en 
directo, con el Iñakí arrojando 




Colosal. Potencia. Poder. Rock de 
los 80. Estos galeses están 
alineados con otros nuevos grupos 
que sí tienen energía y nuevas 
ideas. La épica vuelve al rock. John 
Huston, si los oyera, los usaría de 
banda sonora. 
The Psychedelic Furs 
«Heaven» CBS A-4300 
Los hijos de Dylan. Pero qué 
maravilla. «Heaven» entra con 
pleno derecho entre las grandes 
canciones de los ochenta. Pero a mí 
me gusta lo mismo la cara B, el 
«Heartbreak remix». 
Noticias locales 
Se rumorea que el grupo Boda de 
Rubias grabará un maxi para DRO 
pasado el verano. Boda de Rubias 
es un dúo que se dio a conocer en 
la muestra, y que tienen bastante 
claro el concepto de vanguardia. 
J O S E L U I S C O R T E S 
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Paletonia hoy 
De la posmodernidad, al neo-mudejarismo baturri 
por J . A. L A B O R D E T A 
Como heredero directo, por par-
te de padres y otros antepasados, 
del reverendo Fray Orosio del Tre-
medal y como pariente próximo de 
Polonio Royo Alsina, me veo en la 
obligación, hoy, vencidas ya las úl-
timas resistencias nacionalistas y 
derrotadas por completo las vis-
cerales ofensivas izquierdoso de-
presivas, a tomar el «testigo» y se-
guir adelante contando —con la l i -
bertad de expresión con que conta-
mos— los acontecimientos más ca-
racterísticos de los eventos políticos 
y culturales que invaden esta tierra 
nuestra. Y para empezar, nada me-
jor que echar un ojo a la movida de 
los modernos posmodernos. 
Del mimetismo, al retraso 
ferroviario 
Van los de Madrid y, hace ya 
años, encabezados por el ínclito se-
ñor Ullán se inventaron el elitismo 
pasotilla del folklorismo de las fol-
klóricas para salir adelante del ca-
cao mental a que habían llegado. 
Una larga fila de cupleteras fue en-
50 A N D A L A N 
cabezando la reivindicación nacio-
nal de los exégetas madrileños que, 
incapaces de crear una nueva salida 
al bodrio, se fueron cobijando en su 
pura desustanciadez hasta quedar 
borrada por la ola divertida del 
mundo que sigue adelante. Fue, co-
mo se podría decir, una tormenta 
de verano. Pero los ecos tardan en 
llegar a provincias y, a pesar de 
que por aquí ya se habían enzarza-
do en largas polémicas los morubes 
contra los celtubes, y Dionisio Sán-
chez se había sacado del moño la-
garterano su peña torera, los chicos 
de la posmodernidad que entonces 
andaban por el marxismo militante 
—¿de verdad?— ignoraban todo es-
te contencioso, pues su oficio, en 
aquellos días, era «transformar la 
realidad» con manuales de adoles-
centes en la mano. Y un día 
—igual que a Saulo— el culo se les 
hizo agua al pensar que habían des-
cubierto algo con lo que cargarse 
todos los movimientos existentes en 
esta Paletonia inútil de todos los 
demonios: habían descubierto lo 
que Ullán y Sánchez habían aban-
donado por derroteros aburridos 
para buscar nuevas salidas al mo-
ñamen de la vida. Habían descu 
bierto el pastiche, la calcamonía v 
hasta el mimético gesto de imitar 
miméticamente a los mayores. Ha-
bían descubierto lo más aburrido de 
todo: el aburrimiento. 
No damos para más 
Pero no me gustaría que esta prj. 
mera meditación resultase demasia-
do demoledora para aquellos que 
creían que ya habían encontrado la 
gloria y a su prima la Celsa, la de 
las tetas enormes, tan sólo con ha-
cer de su gesto, un gesto torero. Y 
es que aquí no damos más de sí. Se 
nos sale enseguida el cachirulo por 
debajo de la pernera y por muy fla-
mencos que queramos aparentar, el 
olor a monegrino seco nos descubre 
nuestra lejanía de las vegas andalu-
zas. Podemos ponernos pañuelos al 
cuello, andar zalamero y sombrero 
cordobés, que siempre habrá en 
nuestro aire sabor a madrillas del 
Ebro. Nuestra «posmodernidad» no 
pasará más allá de la bodriez de 
los neomudejarismos baturros de la 
calle de San Vicente de Paul, que 
corresponden, más o menos, a los 
que los alemanes hacían en la 
Bauhaus. Y así es la vida y así es 
la historia. Goya se lo supo e hizo 
eso, lo mismo que Buñuel. Buscar 
otros aperos al burro es ridiculizar-
lo. Así que ya se sabe. Nosotros, 
como mucho, podemos, en busca 
de las esencias hispanas que nos en-
vuelven, exaltar la suerte del rosca-
dero. Ahí os quiero ver, una tarde, 
en cualquier plaza de pueblo abra-
sante, apechugaros todos contra el 
roscadero y resistir el embite de la 
vaca. Porque yo, a lo largo de de-
masiados años, ya estoy harto de 
«revolucionarios y modernos» que 
acaban ricamente de funcionarios. 
¡Ah!, el día del roscadero, yo me 
apuntaré también al odalisco espec-
táculo a beneficio de las chicas que 
fueron del coro de cualquier super-
vedette que funcionó por este pa1S 
en la década de los cuarenta. Míen; 
tras tanto, ojo al parche. Que aqu' 
no damos más de lo que damos) 
lo demás es andar haciendo piP1' 
tas estúpidas para gozo de «adoU 
centes» a punto de cumplir los cua 
renta. 
Institución «Fernando el Católico» 
Ultimas publicaciones 
Biblioteca de la iglesia catedral de Tarazona. Catálo-
go de libros manuscritos, incunables y de música, por Julián 
Ruiz Izquierdo, José Antonio Mosquera y Justo Sevillano 
Ruiz, 135 pp. 
El archivo de Longares (Zaragoza): investario de sus 
documentos sueltos. Angel Canellas López, 207 pp. 
Catálogos e investarios artísticos de Aragón. Estado 
actual y propuesta de acción coordinada, por Gonzálo 
M. Borràs Gualis, 23 pp. 
La instrucción primaria a principios del siglo XX. Za-
ragoza 1898-1914, por Enrique Bernad Royo, 360 pp. 
Aragón en la II República. Estructuración económica y 
comportamiento político, por Luis Germán Zubero, 398 p. 




Del 29 de junio al 




del 2 al 8 de julio dcl984 
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Calendario de actos 
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Premio Santa Isabel de ciclismo. 
Concierto de la Coral de Cámara Universitaria. 
Rock. 
Concierto de una Banda Regional. 





LA A L M Ú N I A 
Día 2: Proyección de la película «Todos rieron», de Peter 
Bogdanovich, salón Blanco, 10,30 noche. 
Día 4: Caleidoscopio Teatro, animación de calle. 
Día 6: Concierto de Organo y Trombón. 
Día 8: Concierto de una Banda Regional. 
B E L C H I T E 
Día 4: Silbo Vulnerado. 
Día 6: Grupo Somerondón. 
C A L A T A Y U D 
Día 4: Proyección de la película «Todos rieron». 
Día 5: Teatro del Alba. 
Día 8: Rock. Exhibición de tiro con arco y Premio Santa 
Isabel de motocross. 
C A R I Ñ E N A 
Día 2: Proyección de la película «Vivamente el domingo», 
de François Truffaut, Cine Olimpia, 8 tarde. 
Día 3: Proyección de la película «Truhanes». 
Día 4: Inauguración de la exposición de «Alfarería Popu-
lar Aragonesa». 
Concierto de una Banda Regional. Día 7; 




C E T I N A 
Día 4: 
Día 5; 









E P I L A 
Día 3: Proyección de la película «Todos rieron». 
Día 4: Proyección de la película «Vivamente el domingo». 
Día 6; Teatro del Alba. 
Día 8: Concierto de Organo y Trombón. 
F U E N T E S D E E B R D 
Día 5: Proyección de la película «Vivamente el domingo». 
Día 7: Teatro de la Ribera. 
Día 8: Espectáculo de Cabaret. 
I L L U E C A 
Día 5: Concierto de la Banda Provincial de Música. 
Día 6: Caleidoscopio Teatro, animación de calle. 
Nuevo Teatro de Aragón. 
Espectáculo de Cabaret. 
Caleidoscopio Teatro, animación de calle. 
Vuelta ciclista a la Comarca de Caspe. 
Inauguración de la exposición de «Cerámica de 
Muel». 
Actuación de la Cooperativa Musical del Ebro. 
Actuación de Somerondón. 
El Silbo Vulnerado. 
Pajaróla, animación de calle. 
Proyección de la película «Truhanes», de Miguel 
Hermoso, Cine Goya, 9,30 tarde. 
Proyección de la película «Vivamente el domingo». 
Rock. 
Exhibición de deporte tradicional. 




Concierto de la Banda Provincial de Música, 
Proyección de la película «Truhanes». 
Animación de calle. Caleidoscopio Teatro. 
M U E L 
Día Inauguración de la exposición Nuevas Formas 
en/para la Escultura (7 jóvenes aragoneses). Escul-
turas de El Arrudi, P. Bericat, R. Calero, A. Ibáñez, 
F. Navarro, C. Ochoa y F. Sinaga. Parque Virgen de 
la Fuente, 7 tarde. 
Día 5: Animación de calle. Caleidoscopio Teatro. 
Días 6, 7 y 8: Puertas abiertas Escuela de Cerámica de 
Muel. 
Día 8; Teatro de la Ribera. 
S A S T A G O 
Día 5: Proyección de la película «Todos rieron». 
Día 8: Concierto de la Banda Provincial de Música. 
Grupo Animación Miniaturas. 
S O S 
Día 3: Inauguración de la Exposición «Lorbes: un proyec-
to de documentación fotográfica para un pueblo». 
Día 7: Concierto de la Banda Provincial de Música. 
T A R A Z O N A : 
Día 2: Exposición concurso cartel anunciador, Sala Biblio-
teca Municipal. 
Día 3: Orquesta Pulso y Púa. 
Día 4: Conferencia Historia del Palacio Municipal. 
Día 5: Exposición Arquitectura y diseños imposibles. 
Día 6: Nuevo Teatro de Aragón. 
Día 7 y 8: Premio Regional de Hípica Santa Isabel. 
Día 7: Concierto Banda Comarcal. 
Día 8: Concierto de una Banda Regional. 
T A U S T E 
Día 4: Banda Provincial. 
Día 7: Actuación de la Cooperativa Musical del Ebro. 
Z U E R A 
Día 3: Animación de calle. Caleidoscopio Teatro. 
Día 5: Proyección de la película «Truhanes». 
Día 6; Actuación de la Cooperativa Musical del Ebro. 
V E R U E L A 
Día 7: Concierto de la Coral de Cámara Universitaria. 
Día 8: Concierto de clave por J . L. González Uriol. 
Concierto de Cámara. 
A N O N 
Construcción de «Moncayo 84: juguete para un valle», 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
SANTA I S A B E L D E P O R T U G A L • F I E S T A D E LA PROVINCIA 
